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 لخصامل
ABSTRAK 
 مجالية اخلطاب الوطين يف قصائد أمحد شوقي
(Keindahan Ungkapan Nasionalisme dalam Sajak-Sajak Ahmad Syauqi) 
Ahmad Syauqi adalah penyair masyhur asal Mesir, Ia juga mendapat julukan amīr 
al-syu’arā’ (pangeran penyair) dari para penyair Timur Tengah. Ketika meletus 
perang dunia ke-1 dan ke-2, Syauqi lantang menyuarakan nasionalisme dalam 
sajak-sajaknya, bahkan dia sampai diasingkan ke Andalus (Spanyol) oleh Inggris 
yang waktu itu menjajah Mesir. Karena itu, penelitian ini akan membahas tentang 
macam-macam ungkapan nasionalisme ala Ahmad Syauqi dan gaya bahasa kiasan 
(ṣuwar bayāniyyah) dalam sajak-sajak Ahmad Syauqi khusunya sajak 
nasionalisme. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
analisis isi. Data yang didapat dalam penelitian ini diambil dari beberapa 
kumpulan sajak dan puisi Ahmad Syauqi khusunya sajak nasionalisme yang 
kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan teori ilmu bayan untuk 
menganalilis gaya bahasa kiasan (ṣuwar bayāniyyah). 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) macam-macam 
ungkapan nasionalisme ala Ahmad Syauqi terbagi menjadi sajak cinta tanah air, 
sajak perlawanan dan pujian terhadap bangsa lain, (2) gaya bahasa kiasan berupa 
tasybih, isti’arah, majaz ‘aqly, majaz mursal dan kinayah banyak ditemukan 
dalam sajak-sajak nasionalisme Ahmad Syauqi. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa Ahmad Syauqi adalah penyair nasionalis, 
banyak dari sajak-sajaknya membicarakan tentang tanah airnya yaitu Mesir dan 
segala hal didalamnya, persatuan bangsa Arab, melawan segala bentuk 
penjajahan, dan memuji bangsa lain yang pernah ia singgahi terutama kawasan 
Timur Tengah. 
Kata Kunci: Ahmad Syauqi, Sajak, Puisi, Nasionalisme, Mesir 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث
 املقدمة . أ
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل الذي جعلنا شعواب وقبائل، لنتعارف 
لى أفصح العرب، وعلى آله وصحبه الذين األواخر واألوائل. والصالة والسالم ع
 انتهجوا منهج األدب. وبعد.
لت قضية الوطن قسطا وافرا من الشعر العريب عرب عصوره املختلفة،  و نات
ويريد احلرية  اهب ستعمارحفل العرب بوطنه وقبيلته وانتمائه، يرفض االو  اعتز فطاملا
العريب، داعيا إىل النضال  جملتمعع املرير الذي يعانيه اوضواالستقالل لشعبه ويرفض ال
 1.من أجل العدل واالستقرار
يكتف  ه ابرتباط روحياإلحساس بالشعور و و هي حب الوطن إن الوطنية 
 2.العزة والكرامة حىت احلياةو  اإلنسان أو النفس البشرية جتاه وطنه الذي ميثل احلرية
 ،ري من الشعراءما يف العصر احلديث وأهلمت الكثهاموضوعا  الوطنية فقد شكلت
متسكوا بقضااي بالدهم فتغنوا وأشادوا  نوأمحد شوقي وغريه من الشعراء الذي
                                                             
 .9-8، ص (م 2016 ،جامعة حممد بوضياف املسيلة)اجلزائر: ، البعد الوطين يف شعر أيب القاسم الشايبفاطمة الزهرة خباري،   1
 ، ص(م1998دار الكشاف للنشر والتوزيع، : بريوت، )4، طاالجتاهات الوطنية يف الشعر اللييب احلديث ،مد الصادق عفيفيحم  2
9. 
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ابلشعب وحتريكه وأاثروا الشعور واإلحساس فيه للنهوض من حياة الذل والقهر 
الرغبة يف االستقالل  .الثورة على كل أشكال العبودية واالستعمارحىت واالستكانة و 
 .احلكم األجنيب استعمار مصريه بنفسه وحتريره منهي حصول الوطن على تقرير 
الشعر الوطين نوع جديد من أنواع الشعر العريب الذي ظهر يف مطلع القرن و 
معروف ببداية العصر احلديث ابإلضافة إىل أن  كما هو  أو التاسع عشر امليالدي
ول الذي يدور حالشعر الوطين هو الشعر  3حدث احلرب العاملية األوىل والثانية.
ويصور الوطنية ويعرب  السياسيةوالثقافية و وقضاايه االجتماعية  مشكالت الوطن
وجهدهم ضد أي شكل آمال املواطنني وآالمهم وحبهم إىل وطنهم ونظراهتم 
 4.االستعمار
اتسموا و  قالوا يف أشعارهم عن الوطنيةمن شعراء العصر احلديث الذين و 
الذي جتاذب نسبه من  وقيمحد شأ وحبهم ألوطاهنم هو أمري الشعراءبوطنيتهم 
فكان شاعرا  ل النسب العريبفضنه أغري  5.، والعريبي، والرتك، واليوانينيالكرد
متثلت معامل الوطنية يف أشعاره، فقد هزت أبياته األجيال، إما أن تكون  حيث وطنيا
ن أبياهتا يف احلب واحلنني إىل الوطن أو املقاومة أو إما أن تكون يف مديح األوطا
                                                             
 .6م(، ص  1978، )القاهرة: مكتبة اآلداب، االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصرحممد حممد حسني،   3
 .9، ص (م 1992دار اجليل،  :بريوت)، 1، ط أروع ماقيل يف الوطنياتإميل انصيف،   4
 .190 ص ،م( 1985 دار املعارف،)القاهرة: ، شعر شوقي الغنائي واملسرحي ه، وادي ط  5
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ففي احلب واحلنني إىل الوطن الذي يكون الشاعر بعيدا عنه ويتجسد هذا . والبلدان
إىل رسالة فأرسل شوقي وكان يف منفاه إبسبانيا  بعثها أمحد شوقي املعىن يف أبيات
تعرب شوقه للوطن ويتمىن أن يشرب ماء هنر النيل يروي عطش شوقه  حافظ إبراهيم
النيل، ويشعر ابألمل ألن النيل بعيدا عن أمانيه   لوطنه، فال ماء وال طعم بدون ماء
 )البسيط( كما يقول:
ي اك  سَ ايَ   انَ يي م  يي ق  ا م  نَ بي غ   ني إ  ، وَ ء  فاَ وَ الي  د  هي عَ #  ىلَ عَ  ال  زَ نَ  الَ انَ إ   رَ صي م   ين 
ر ك   اء  مَ  ني ا م  نَ لَ  مي ت  ثي عَ بَ  الَ هَ   انَ يي اد  صَ  اءَ شَ حي أَ  ه  ب   ل  ب  ا نَ ئ  يي شَ #  مي نَ هي
نَ آ ل  يي الن    دَ عي بَ  ل  اه  نَ مَ الي  ل  ك   انَ يي ان  مَ أَ  ني عَ  الَ إ   لَ يي الن    دَ عَ بي ا أَ مَ #  ة  س 
6 
وعرب البياانت واألفكار املذكورة، حيب الباحث أن جيعلها البحث األديب 
 يف قصائد أمحد شوقي". الوطين طابمجالية اخلحتت العنوان " جتماعياال
 أسئلة البحث  . ب
 حاول الباحث اإلجابة عليها فهي:ياليت س البحث أما قضااي
 ؟يف قصائد أمحد شوقي الوطين أشكال اخلطابكيف  .1
 ؟ يف قصائده الوطنية ومجاليتها الصور البيانية كيف .2
 
                                                             
 .688، ص 1م(، ج 1979، )عمان: دار املسرية، الشوقيات اجملهولةصربي حممد،  6
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 ج. أهداف البحث
 ما يلي:فيها حتقيقالباحث  يسعىأهداف البحث اليت أما و 
 يف قصائد أمحد شوقي. الوطين طاباخلأشكال ملعرفة   .1
 الوطنية. يف قصائده ومجاليتها لبيانيةالصور املعرفة   .2
 مهية البحثد. أ
اليت يقدمها الباحث من خالل هذا البحث هي األمهية  أمهية البحثوأما 
 فيما يلي: تأيتفقية، يالنظرية واألمهية التطب
 األمهية النظرية .1
 زايدة العلم واملعرفة عن اللغة واألدب، خاصة عن دراسة حتليلية أدبية. . أ
ج املختلفة واملساعدة على املعرفة والفهم عن حتليلية أدبية تقدمي النماذ  . ب
 .الوطين طاباخل يةلمجا خاصة عن
 األمهية التطبيقية .2
رجو الباحث من خالل نتائج هذا البحث أن تفيد الباحث والباحثني يف ي . أ
 دبية.ألا الدراسةجراءات الدراسات املكتبية حول إ
ساعد لكشف بعض أوجه ترجو الباحث من خالل نتائج هذا البحث أن ي . ب
ما.  قصيدةيف  اخلطاب الوطين ماليةخاصة ما يتعلق جب شعريةال فنون األدب
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 وقراءة النصوصوأديها األمر الذي سيزيد محاستنا لتعلم اللغة العربية يكون 
 .شعرية خاصةالاألدبية و 
 ه. توضيح املصطلحات
ن منها وضح املصطلحات اليت تتكو يبحث الباحث، ال بد له أن يقبل أن 
 صياغة عنوان هذا البحث فيما يلي:
هو جمموعة من اجلمل أو النصوص أو األقوال. أما  اخلطاب. اخلطاب الوطين .1
 ،ه ابرتباط روحيب اإلحساسالشعور و و حب الوطن وهي  الوطين هو من الوطنية
وجتعله حيبها ويفتخر هبا، ويعمل من  تمعتربط الفرد ابجمل وهي نزعة اجتماعية
وهي  حب ووفاء، وممارسة، فهي شعور وجداين 7ي يف سبيلها.أجلها ويضح
 .واجملتمع عاطفي ابألرضإحساسي و ارتباط 
، واهتم بلغاء العرب 8الفنون اجلميلة واإلبداعات الفنية هي( estetika)مجالية  .2
أكثر بصور البيان، لذلك الباجث جيدد يف النماذج التعبريية أو نظم الكالم 
الصورة البيانية هي من الصور البالغية اليت  .لصور البيانيةا اجلمالية يف حبثه عن
                                                             
7
 ، ص(م1998لكشاف للنشر والتوزيع، دار ا: بريوت، )4ط ،االجتاهات الوطنية يف الشعر اللييب احلديث ،مد الصادق عفيفيحم 
9. 
 .11م(، ص 1983، )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، النص األديب من أين؟ وإىل أين؟ عبد امللك مراتض،  8
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متنح األديب عدة صياغات ووسائط خيتار منها إلخراج معانيه املقصودة من 
 .خالل التشبيه أو اجملاز أو االستعارة أو الكناية
الشعر العريب، رائد النهضة  اءدقي هو بن علي أمحد شوقي، أحد عمأمحد شو  .3
م. 1870من شهر أكتوبر سنة  16ولد يف القاهرة يف التاريخ الشعرية العربية، 
 م. 1927وارتفع إىل عرش الشعر العريب فلقب أبمري الشعراء عام 
 و. حدود البحث
كز الباحث حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا، فحدد ير كي 
 كما يلي:ه  حبث
 أمحد شوقي. يف قصائد الوطين طابمجالية اخلإن موضوع هذا البحث هو  .1
يركز هذا البحث يف قصائد أمحد شوقي الوطنية؛ احلب واحلنني إىل الوطن،  .2
 واملقاومة، ومديح الوطن.
يف قصائد أمحد شوقي الصور البيانية  اجلمالية من حمور يف يركز هذا البحث .3
 .الوطنية
 يركز هذا البحث يف شعره وال يف نثره. .4
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 ز. الدراسات السابقة
 طابمجالية اخل"هذا البحث هو األول يف دراسة أدبية  دعى الباحث أنيال 
ستفيد الباحث منها يفقد سبقته دراسات اليت  ،يف قصائد أمحد شوقي" الوطين
سجل الباحث يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة يخذ منها أفكارا. و أيو
ذا البحث هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني ه
 وما سبقه من الدراسات:
القيم الوطنية يف شعر تنسى كأنك مل تكن " ابعنوان حبثه عفي إرحام مكرمة،أوال، 
"، حبث تكميلي حملمود درويش )دراسة سيمولوجية على منهج فردينان دي سوسر(
(، كلية S.Humه لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف شعبة اللغة العربية وأدهبا )تقدم
داب والعلوم اإلنسانية، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة اآل
الدراسة السيمولوجية عل منهج فردينان ا البحث استعملت الباحثة ذم. يف ه 2017
مصادر و  الدراسة من حيث ايل. فاختلف هذا البحث والبحث احلدي سوسر
فردينان دي على منهج استخدمت دراسة سيمولوجية البياانت. فكانت الباحثة 
شعر تنسى كأنك  . وهي تناولتدراسة أدبيةسوسر، وأما البحث احلايل استخدمت 
 .أمحد شوقي الوطنية حث احلايل فتناول قصائدتكن حملمود درويش، أما البمل 
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اثنيا، فاطمة الزهرة بوخاري، بعنوان حبثها "البعد الوطين يف شعر أيب القاسم الشايب 
واألدب العريب  ةة("، أطروحة قدمته لنيل شهادة ماسرت بقسم اللغ)دراسة فنية نقدي
الدراسة ا البحث استعملت الباحثة ذيف هم.  2016جامعة بوضياف املسيلة، سنة 
فاختلف هذا البحث  الفنية النقدية أبن يكون مدخل البحث حبثا كيفيا وصفيا.
استخدمت احثة مصادر البياانت. فكانت البو  الدراسة من حيث ايلوالبحث احل
دور دبية. ابإلضافة إىل أسئلة حبثها تدراسة فنية نقدية، وأما الباحث استخدم دراسة أ
حول التمثل الوطين والصور الفنية يف شعر أيب القاسم الشايب، وأما أسئلة هذا البحث 
حول أشكال اجلوانب الوطنية والصور البيانية يف قصائد أمحد شوقي. وكانت مصادر 
عر أيب القاسم الشايب، وأما مصادر البياانت يف هذا البحث قصائد شوقي بياانهتا ش
 الوطنية.
"الغربة واحلنني يف شعر أمحد شوقي ، بعنوان حبثه اثلثا، نضال عليان عويض العماوي
يف األدب والنقد من  سرت ج، أطروحة قدمته لنيل شهادة ما"(وصفية حتليلية)دراسة 
ا البحث استعمل م. يف هذ 2015، سنة ية بغزةة اإلسالمامعيف اجل كلية اآلداب
يا. فاختلف أبن يكون مدخل البحث حبثا كيفيا وصفحتليلية وصفية الباحث دراسة 
. فكانت الباحث موضوع البحثمن حيث الدراسة و  ايلهذا البحث والبحث احل
استخدم دراسة أدبية. ابإلضافة إىل ف، وأما الباحث وصفية حتليليةدراسة  استخدم
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جماالت الغربة واحلنني للوطن يف شعر أمحد شوقي والصور حول  تدورلة حبثها أسئ
والصور البيانية يف  الوطين اخلطاب سئلة هذا البحث حول أشكال، وأما أالفنية فيه
أما و  ، ومن املعلوم أن الغربة واحلنني للوطن قسم من الوطنية.قصائد أمحد شوقي
 هي قصائد أو شعر أمحد شوقي.سواء كان هبذا البحث و  مصادر بياانهتا
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 الفصل الثاين
 ياإلطار النظر 
 مفهوم األدب السياسي . أ
معان لغوية، أمهها معىن عدة للداللة على استخدمت كلمة "األدب" 
جيتمع الناس حول طعام يتناولونه، كما  "؛مأدبة" اليت اشتقت منه كلمة "اجلمع"
هو  ، فاألدبااصطالح  أما  9.والتهذيب مبعىن الرتبية والتعليم اأيض   دمتخاست
واملشاعر  ةيم الدينيالر والثقافة والتعافكاألعن األديب  هبا يعرب ة اليتميلاجلب يلاساأل
ا.نثر   أم شعر ا كاناالجتماعية واالقتصادية و السياسية  اإلنسانية والقضااي
10 
تدبري شؤون الرعية والرائسة عليهم وتولية " فهيلغة أما مفهوم السياسة 
ا : أي رأسهم، وسوس الرجل أمور الناس إذم  وي قَ الي  ن  الَ ف   اسَ تقول العرب: سَ  .أمورهم
القي ادة واحلك م وعل م الس لطة أو  ممارس ة ا، فهو فناص طالح  أما  11."ملك أمرهم
  12م.الدول ة، وأوج ه العالق ة ب ن احل اكم واحملك و 
عندما نظران و نهما. إن األدب والسياسة شيئان مرتابطان يف التأثر والتأثري بي
الذي يدور  ياألمر عميقة، وجدان أن اإلنسان أو املواطن، هو احملور الرئيسإىل هذا 
                                                             
 .18، ص 1م،(، ج 1993، )بريوت: دار الكتب العلمية، هتذيب لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،   9
 .9م،(، ص 1994، )بريوت: دار الفكر، 1، طية ومذاهبهااملدارس األدبعيد، يوسف،   10
 .301، ص 7م(، ج2003)يروت: دار صادر، ، لسان العرب ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  11
 .326، ص 3م(، ج 1985)بريوت، العربية للدراسات والنشر،  1، طموسوعة السياسة عبد الوهاب الكيايل،  12
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إرادة  ر املتلقي برغبة و افكأالقدرة على تشكيل  ألدبلحوله من األدب والسياسة؛ ف
مؤثر  واألدب. ا على الفردنه، يف حني أن السياسة تفرض ما تريده قسر  كاملتني م
بد من أن يكون األديب على  ال ولذاالشعوب وسلوكها،  ةشكيل فكر أساسي يف ت
يقوم ابلثورات، وامنا ليعي دوره يف اجملتمع  دراية ابلسياسة؛ ليس من أجل أن
ويضطلع ابملسؤولية امللقاة على كاهله ألنه ال يكتب لنفسه. وعندما يعي األديب 
.يف جمتمعه اثر  ويكون مؤ  ومسؤوال   اجاد  ينتج أداب   الدور، فإنه هذا
13  
دب الذي له عالقة ابلقضااي األومن هنا، يعرف األدب السياسي أبنه 
ا يف ا مؤثر  ا للجماهري وعنصر  حمرك   يكون السياسية واالجتماعية، ابإلضافة إىل أنه
 ،للسياسة األدب مزعج  اوميكن أن يكون األوضاع االجتماعية والسياسية للمجتمع. 
 حنو األفضل. والتغيريستعمار االضد ري عن إرادة احلرية فهو الوسيلة األوىل للتعب
 وضوابطها مفهوم الوطنية . ب
 مفهوم الوطن .1
جاء يف لسان العرب البن منظور الوطن: املنزل نقيم به، وهو موطن 
  :وحمله، وقد خففه رؤية يف قوله االنسان
ي طَ وَ  ني م   ني ك يَ  ا ملَي ن  طَ وَ  ت  ني طَ وي أَ   ن  ك سي أَ  ا ملَ هَ لَ ام  عَ  ني ك تَ  ملَي  وي # لَ  ين 
                                                             
وم األدب السياسي يف ضوء العالقة املتبادلة بني األدب والسياسة، دراسات، العلوم اإلنسامية رؤي حيدر املؤمين، مفه  13
 .361م( ص  2019واالجتماعية، )عمان: اجلامعة األردنية، 
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 وقال طرفة:
 د  عَ ري ت   ص  ائ  رَ فَ الي  ه  يي ف   ك  رَت  عي  تَ ىَت ى # مَ دَ الرَ  ه  دَ ني  ع  ىَت فَ ى الي شَ خَيي  ن  ط  وي ى مَ لَ عَ 
ومن  14وأوطنت األرض ووطنتها توطينا، واستوطنتها أي اختذهتا وطنا.
 ىلَ عَ  ه  نَ اطَ ووَ  : مواقعها، والوطن املشهد من مشاهد احلرب،ةَ كَ مَ  ن  اط  وَ اجملاز: مَ 
: فعله معه ووافقه. أما يف اللغة احلديثة فإن املعىن األساسي للفظة الوطن ر  مي األيَ 
 15يدل على املفهوم العصري احلديث الشامل. إمنا
هو تلك البقعة من العامل اليت ترتبط هبا معنوايت اإلنسان ف اأما اصطالح  
هلها، وتعلم طريقة احلياة منهم ويتعلق حببها أو األرض اليت نشأ عليها واختلط أب
ا من عوامل استكمال هام   واإلقليم أو الوطن يعترب عامال   16.منه فيشع أبنه جزء
، ألن اشرتاك جمتمع ما يف وطن واحد هو الذي مجتمعالشخصية القومية لل
يوحد بني شعورهم وعواطفهم وأفكارهم وطرق حياهتم وأهدافهم ومصاحلهم، ولذا 
كان تصور شخصية قومية للمجتمع بدون إقليم أو وطن تعيش من الصعوبة مبا  
يف كنفه. وله حدود جغرافية معروفة وهناك أتثري البيئة الطبيعية يف تكوين اجملتمع 
                                                             
 .4868ص  ،5القاهرة: دار املعارف، دت(، ج (، لسان العربابن منظور،   14
 .283م، ص  1975-1976، 1ط  ،-إىل هناية قرن اثين عشر ميالديمن اجلاهلية  -، الوطن يف الشعر العريب هيب طنوس  15
والتوزيع،  ، الشركة الوطنية للطب         ع2ط ،-دراسة تربوية للشخصية اجلزائرية -التعليم القومي والشخصية الوطنية تركي رابح،   16
 .42-41م، ص  1981
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 (Renan) ال ينكره فرد وقد أكد ذلك رينان الذي يعيش عليها وذلك أمر
 17: إن األمة جتد أساسها قبل كل شيء يف وحدة األرض.قائال  
 لوطنيةمفهوم ا .2
ىل إ: املنسوب إىل "النشيد الوطين" و لغة وطن، الوطينالوطنية  عرفت
عن حب الوطن أو املستمد منه: "محاس وطين"  الوطنية "رجل وطين" املعرب
لرتبية الوطنية"، "ما مت وطين" املنبثق من "ا الذي يهم البلد أبسره ال منطقة معينة
الوطنية:  18".وطنية"، "اجلمعية الوطنيةال "اإلرادة الوطن الذي ميثله أو يعرب عنه:
 حب الوطن والبذل واجلهد يف املواطنة.
فالوطنية هي حب الوطن والشعور واإلحساس به  ،اأما اصطالح  
تربط الفرد ابجملتمع وجتعله حيبها ويفتخر هبا،  ابرتباط روحي، وهي نزعة اجتماعية
ارسة، حب فهي شعور وجداين ومم 19ويعمل من أجلها ويضحي يف سبيلها.
 واجملتمع. ووفاء، وهي ارتباط إحساسي وعاطفي ابألرض
 
 
                                                             
 .55-54م(، ص  1967بعة جامعة دمشق، ، )دمشق: مطدراسات يف اجملتمع العريبأنور رفاعة وآخرون،   17
 .965.م(، ص 1973، )بريوت: دار املشرق املنجد يف اللغة واإلعالملويس معلوف،   18
م(، ص 1998، )بريوت: دار الكشاف للنشر والتوزيع، 4، طاالجتاهات الوطنية يف الشعر اللييب احلديثحممد الصادق عفيفي،   19
9. 
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  أ. خصائص الوطنية
الرغبة يف االستقالل هي حصول الوطن على تقرير مصريه بنفسه وحتريره  .1
 من استعمار احلكم األجنيب. 
ختص أيضا إىل تشكيل دولة مستقلة خلدمة أفرادها والسري هبم حنو  .2
ماعية والثقافية واالقتصادية مث حتديد مكانة االزدهار يف امليادين االجت
 مرموقة للفرد.
 حب أن يكون دولة واحدة وتكون رابطة قوية بني أفراد اجملتمع فيها. .3
يف جمد املاضي أي إيقاظ املورواثت القدمية وهي توحيد  تنظر وهي أيضا  .4
اإلحساس والشعور بني أبناء الوطن الواحد حملاربة االستعمار، والتوجيه 
أهداف بعيدة يف حياتنا املستقبلية فذلك أمل املستقبل. إذن، الوطنية إىل 
هي الطاقة الدافعة اليت جتمع بني جمد املاضي وجهد احلاضر وأمل 
 20املستقبل.
 ب. مميزات الوطنية
ال تنشأ الوطنية مبعزل عن احلركة الفكرية واالجتماعية والثقافية ألهنا تعرب  .1
 عن اجملتمع وأفكارهم.
                                                             
 .7م(، ص  1992، )بريوت: دار اجليل، 1، ط وطنياتأروع ماقيل يف الإميل انصيف،  20
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تنشأ مبعزل عن الوطن والبنية الواحدة، ألهنا تعرب عن هذا الوطن إهنا ال  .2
 وعن أحواله وتناقش قضاايه، فهي جزء منه وهو جزء منها.
وإهنا مرتبطة ابلتغريات والتطورات والتقدمات الناشئة يف هذا الوطن من  .3
 21ثورات وغري ذلك.
 الشعر الوطين . ج
 مفهومه .1
الت الوطن وقضاايه الشعر الوطين هو الشعر الذي يدور حول مشك
االجتماعية والثقافية والسياسية يصور حب االنسان لوطنه وألبنائه، فهو يعرب 
عن مواقف وآراء قامت يف قلب أبناء الوطن فوعاها الشعراء وأدركوا أبعادها، 
ا وأتثروا هبا فغدت لديهم جتربة إحساسية وشعورية جادة، فعربوا عنها تعبري  
عواطفهم ما جعلها قادرة على التأثري يف قلوب ا وأصبغوا عليها من صادق  
 22مواطنيهم.
ستعمار ظهر هذا النوع من الشعر يف العرب يف فرتة االحتالل واال
معروف ببداية العصر  كما هو  أو التاسع عشر امليالديالغريب يف مطلع القرن 
                                                             
 .7نفس املرجع، ص   21
 .9-8م(، ص  2016، )اجلزائر: جامعة حممد بوضياف املسيلة، البعد الوطين يف شعر أيب القاسم الشايبفاطمة الزهرة خباري،   22
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ظهرت كردة  23احلديث ابإلضافة إىل أن حدث احلرب العاملية األوىل والثانية.
ا آنذاك، وقد ساهم الشعر يعية والتمرد على الظلم والعدوان الذي كان منتشر  طب
 الوطين يف تنمية اإلحساس والشعور ابلقومية والوطنية.
 متنوعة عديدة وألواان  يتضمن الشعر الوطين أبوااب  
، ففي احلب 24
 ا عنه ويتجسد هذا املعىن يف أبياتواحلنني إىل الوطن الذي يكون الشاعر بعيد  
فأرسل شوقي رسالة إىل حافظ إبراهيم وكان يف منفاه إبسبانيا  عثها أمحد شوقيب
تعرب شوقه للوطن ويتمىن أن يشرب ماء هنر النيل يروي عطش شوقه لوطنه، فال 
ا عن أمانيه كما  ماء وال طعم بدون ماء النيل، ويشعر ابألمل ألن النيل بعيد 
 يقول:
ي اك  سَ ايَ   انَ يي م  يي ق  ا م  نَ بي غ   ني إ  ، وَ ء  فاَ وَ الي  د  هي ى # عَ لَ عَ  ال  زَ نَ  الَ انَ إ   رَ صي م   ين 
ر ك   اء  مَ  ني ا م  نَ لَ  مي ت  ثي عَ بَ  الَ هَ   انَ يي اد  صَ  اءَ شَ حي أَ  ه  ب   ل  ب  ا نَ ئ  يي # شَ  مي نَ هي
نَ آ ل  يي الن    دَ عي بَ  ل  اه  نَ مَ الي  ل  ك   انَ يي ان  مَ أَ  ني عَ  الَ إ   لَ يي الن    دَ عَ بي ا أَ # مَ  ة  س 
25 
                                                             
 .6م(، ص  1978اب، ، )القاهرة: مكتبة اآلداالجتاهات الوطنية يف األدب املعاصرحممد حممد حسني،   23
 .9م(، ص  1992، )بريوت: دار اجليل، 1، ط أروع ماقيل يف الوطنياتإميل انصيف،   24
 .688، ص 1م(، ج 1979، )عمان: دار املسرية، الشوقيات اجملهولةصربي حممد،   25
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هو الشعر الذي يصور ويعرب آمال املواطنني وآالمهم  فالشعر الوطين
وحبهم إىل وطنهم ونظراهتم وجهدهم ضد أي شكل االستعمار ومديح الشاعر 
 إىل وطنه.
 مظاهره .2
إن للشعر العريب الوطين عديد من مظاهر وأسباب حتدث الكثريون 
 عنها، ومنهم إمييل انصف فيما يلي:
 النزعة العربية . أ
تحريرية من هيمنة الغرب يف حركات عربية قد جتسدت الرغبات ال
منظمة، فبسبب سياسة التحدي اليت انتهجها الغرب وسياسة االحتقار 
يدين للشعور القومي، كما ؤ د ظهور ماليت مارسها األتراك ضد العرب، جن
كان إلعدام الشهداء يف احلرب العاملية األوىل فعال كبريا يف حتريك 
وطن العريب اىل تقديس الشهداء وكانت النفوس، فانصرف الشعراء يف ال
ا لتفجري روح الوطنية للمطالبة إبعادة ا كبري  م يف احلجاز دافع   1916ثورة 
أمحد  الشهداءومن بني الشعراء الذين صوروا وعربوا بطوالت  ،جمد العرب
 عمر املختار: ابب ها يفشعر شوقي يف أبيات 
ي  كَ اتَ فَ ا ر  وي ز  كَ َر   اءَ سَ مَ  احَ بَ صَ  يي اد  وَ الي  ض  ه  ني تَ سي # يَ  اءَ وَ ل   ال  مَ الرَ  يف 
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 اءَ ضَ غي بَ الي  د   غَ الي  ل  يي جَ  ىَل إ   يي ح  وي ي  #  م  دَ  ني ا م  ر  انَ ا مَ وي ب  صَ نَ  مي ه  حييَ وَ  ايَ 
بب األحداث العاملية سمتذوق لألدب يف مرحلة االنتقال بوجيب لل
الكربى اليت عجلت بتحطيم العزلة والوصل بني الشرق والغرب ابلتعاطف 
مع حركات التحرر يف الوطن العريب، أن الشعر الوطين فيه دعوة إىل 
التأصيل وحترير املثل القومية وتسجيل االجتماعية جنبا إىل جنب مع 
 26جتارب انصبت على التعبري عن مشاعر الفرد ووجدانه الذايت.
 النزعة اإلقليمية . ب
فضال عما نشأت النزعة العربية، نشأت أيضا نزعة إقليمية يف 
قطار العربية وخباصة يف مصر يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن األ
 العشرين.
 سياسية وعسكرية اليت أهلبت مشاعر الناس شهدت مصر أحدااث  
يوية د، فقامت الدولة اخلامليالدي يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر
للسلطان  ا، يف حني بقيت السلطة األمميةضمن العثمانية حتكم مصر فعلي  
ية وثقافية واقتصادية يف عهد الرتكي، ووافقت ذلك كله هنضة اجتماع
                                                             
 .43م(، ص 2018 ، )القاهرة: دار املعارف1، ط يف األدب املغريب املعاصرعبد احلميد يونس وفتحي حسن املصري،  26
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تتمة للنهضة الكربى اليت أحدثها حممد علي يوي إمساعيل، جاءت داخل
 ن الناس، وصفق األدابء لتلك النهضة.أطماف
د من جديد، أن عصفت ابلبال تلكن األحداث الداخلية ما لبث
نتيجة من نتائجها أن احتلت بريطانيا  اليت كانت على ثورة أمحد عرايب
م، فدخلت مصر مرحلة جديدة من الكبت، رغم من  1882مصر عام 
مظاهر احلرية اليت مسحت هبا بريطانيا وقد توالت األحداث والصدمات 
نشواي" اليت فجرت دبني املصريني والسلطات احلاكمة من ذلك حادثة "
ومعاتبني ومهددين ، مث كانت األوضاع، فردد الشعراء تفاصيلها مستنكرين 
احلركات الوطنية اليت عال وجتلى فيها صوت األحرار، وملع جنم الزعيم 
م، وكان الشعر  1919مصطفى كامل واالنتفاضة الوطنية الكربى عام 
مرآة لتلك احلقبة، يصور ويعرب مواقف الفئات املختلفة معربا يف مجيع 
لكل األحداث يف تلك ا األحوال عن األماين وآمال الشعب ومؤرخ  
 27األايم.
 
 
                                                             
 .12-11م(، ص  1992، )بريوت: دار اجليل، 1، ط أروع ماقيل يف الوطنياتإميل انصيف،  27
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 أنواعه .3
، منها: شعر احلب واحلنني إىل الوطن، وشعر اإن للشعر الوطين أنواع  
 املقاومة، وشعر مديح األوطان والبلدان.
 شعر احلب واحلنني إىل الوطن . أ
ة إىل ص  ن املعم  ورة وخبام  ي  ق م  ن الش  عراء إىل أحن  اء  تلف  ة ه  اجر فر 
رة ب  دافع احلاج  ة، وق  د يك  ون ب  دافع النف  ي س  ى واحلس  أمريك  ا ويف قل  وهبم األ
 حافظ إبراهيم:وقد قال  ،ذلك طموح الحدود له وحيفزهم إىل
ي  لَ اه  نَ مَ ا الي وي اد  رَ   ارَك ب  وي ا د  اع  ا صَ ب  كي َر ة  رَ جَ مَ  الي ىَل ا # إ  وي د  جَ وَ  وي لَ ا وَ يَ ني الد  يف 
ي  مي ه  نَ أَ  مي ه  ابَ عَ  امَ   ب  ه  الش  ت  انَ كَ   ذي م   ة  رَ وي ش  ني مَ  ب  ه  ش الا # فَ وي ث ر  ن   دي قَ  ض  ري األيَ  يف 
وطبيعي أن يعصف احلنني إىل الوطن بقلوب هؤالء املهاجرين 
فيبنون يف األحالم ما حرموا منه يف اليقظة يف غربتهم بعيدا عن أرض 
 28الوطن.
وهاب حسب هللا من مكة بعد  العالمة عاملال عاديا ويف إندونيس
يف  إحساس وطيننبت ي يريد أن وهو م، 1914أن يكمل دروسه عام 
مساه "اي ا آنذاك، وقال شعرا هوالند هاستعمر  شبان إندونيسيا حني بو قل
                                                             
 .14-13ص نفس املرجع،   28
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ومحاسة لتحريك إىل وطنه ه بحللوطن" أو "شبان الوطن" دليال  على 
 نفوس املواطنني ضد استعمار هوالندا: 
 اني مييَ اإلي   نَ م   ني طَ وَ الي  ب  # ح   ني طَ وَ لي  لَ ايَ  ني طَ وَ لي  لَ ايَ  ني طَ وَ لي  لَ ايَ 
 ني طَ وَ الي  لَ هي ا أَ وي ض  هَ ني # ا   اني مَ ري احلي   نَ م   ني ك تَ  الَ وَ 
 اامَ خَ فَ الي  ان  وَ ني ع   تَ ني # أَ  يي د  الَ ا ب  يَ س  يي ن  وي د  ني إ  
اامَ ى مح َ قَ لي ا يَ احم   ا # طَ م  وي يَ  كَ يي ت  أَيي  ني مَ  ل  ك  
29 
 شعر املقاومة . ب
اء وفجرت مت قلوب الشعر اوجدان أن املشكلة الفلسطينية قد أد
هم فنظمت فيها القصائد الباكية وقصائد املقاومة وشعر العودة، وقد ءقرا
جتندت هلا معظم األقالم العربية يف املرحلة األخرية يف كل أحناء العامل 
العريب، وقد استطاع شعراء املقاومة أن يوطدوا أقدامهم يف األرض االبية، 
وينبهوا الضمائر إىل ضرورة  وحيتلوا مكانة جديدة يف الشعر العريب احلديث
  .الدفاع عن احلق العريب املسلوب، واسرتجاع اجلزء املنهوب من بالد العرب
ا من ا ضخم  وقد أصبح شعر املقاومة بشكل من األشكال ركن  
احلديث واباب من أوسع األبواب الشعرية اليت يدور  أركان األدب العريب
                                                             
29 Ainur Rofiq Al Amin, Menyatukan Perbedaan Syair Ya Ah(lal) Wathan, 
(https://pwnujatim.or.id, diakses pada 11 Juli 2020). 
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وا يف هذا اللون "سليمان ومن الشعراء الذين نظم 30الشعراء يف رحابه.
 : حيث يقول طاهر"
 انَ يي اع  طَ مَ الي  مَ اع  طَ مَ ا الي وي ج  يي هتَ  الَ  # وَ نيي ط  سي ل  فَ  ني عَ  اوي ف كَ   ين  و  ي  هي صَ  اء  نَ بي أَ 
َ ن  بَ الي  ض  ري أَ   انَ يي ي   ب  النَ  لَ تي ا قَ ا هب َ وي لَ حَ تَ اسي  ن   # مَ ىَل إ   دَ وي ع  تَ  ني  أَ َب أَتي  نيي
 انَ وي ار  هَ ى وَ سَ وي  م  ىَل إ   مت ي أي سَ أَ  دي قَ # وَ  ه  نَ اطَ لي س  ا و  ك  لي ا م  هب َ  نَ وي غ  تَ بي تَ أَ 
انَ يي ي   ص  وَ ا الي وي عَ ري تَ  لمي فَ  ابَ غَ  مَ وي يَ # وَ  ه  د  هَ شي مب َ  ه  اايَ صَ ا وَ وي اعَ رَ تَ  ملَي وَ 
31 
 ج. شعر مديح األوطان
انتقل العرب من خشونة إىل رفاهية كما انتقل من بداوة إىل 
هبم واستقروا هبا فتبدلت نظراهتم إىل تعريف حضارة، واستقرت األرض 
الوطن، فصار أبعد من خيمة منصوبة أو واحة مطلوبة فأمسع أاب متام كيف 
 : حيدد وطنه
ل   ام  لشَ اب   وَ  اط  طَ سي ف  لي اب   نيي  تَ مَ قي لرَ  # اب  انَ أَ ى وَ وَ اهليَ  اد  دَ غي بَ وَ  يي َأهي ي اإ خي  ين 
ي غَ ل  بي  تَ ىَت # حَ  ت  عي نَ ا صَ ى مب َ ضَ ري ى تَ وَ النَ  ن  ظ  ا أَ مَ وَ  ان  اسَ رَ ى خ  صَ قي أَ  ين 
32 
                                                             
 .16ص  ،م( 1992، )بريوت: دار اجليل، 1، ط أروع ماقيل يف الوطنياتإميل انصيف،   30
 .108نفس املرجع، ص  31
 .21-19نفس املرجع، ص   32
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مل يكتفي الشعراء القدامى ابلوصف العام للمدن، بل وصفوها 
بصورة تفصيلية فرمسوا أبنيتها وقصورها ومنتزهاهتا وجباهلا وأهنارها، وأشادوا 
بذكر طيب هوائها ومناخها ومائها، وعلى غرارها نسج الشعراء العرب 
شعراء املهجر، فحنوا إىل أوطاهنم ومدهنم ومراتع صباهم املعاصرون السيما 
ومدحوها يف قصائد رائعة، التزال تردد يف البالد العربية وعواصمها: 
القدس والعديد من املدن، ومل يقفوا و حلب، و دمشق، و بريوت، و القاهرة، 
 . أجنبية أخرى، نزلوا فيها وأقاموا ومدان  عند هذا احلد إمنا مدحوا أوطاان  
هذا كله ميكننا أن نستنتج أن هذا اللون من املديح تدرج عن  بعد
العرب من مديح أماكن السكن )املنزل، الدار، البيت( إىل املعاين والربوع 
)يف معناها األوسع مبكان السكن( إىل املدينة فالوطن، واحنصرت املعاين يف 
اله حب الوطن والوفاء له والتثبت به واحلنني إليه، ووصف عمرانه ومج
ا، ا وانتشار  الطبيعي وأخالق بنيه، وقد إزداد مديح األوطان والبلدان ازدهار  
بعدما دخلت قصائده حيز األغنية العربية، خاصة بعد حمنة فلسطني 
واالنتفاضات التحريرية يف العامل العريب فغىن فيها كبار املطربني مثال حممد 
 ،انيهم يف مصرفريوز، وصارت أغو السيدة أم كلثوم، و عبد الوهاب، 
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وفلسطني أانشيد وترانيم تدور على كل شفة ولسان  ،ودمشق، ولبنان
 وخيتلج هبا كل قلب.
 يف الشرق األوسطرواده  .4
وصديقه حافظ محد شوقي مبصر، أ رواد الشعر الوطين ومن أبرز
. وأييت وغريهم ،وحممود درويش بفلسطنيإبراهيم مبصر، وخليل مطران بسوراب، 
 البيان فيما بعد:
 م( 1932 –م  1871حافظ إبراهيم ) . أ
ولد يف جنوب مصر من أب مهندس وأم تركية، تعلم ابلقاهرة ونشأ 
 ةاالبتدائي املدرسة تويف والده وهو يف الرابعة من عمره، دخل وتويف فيها،
بدأ . احملاماة مث تركها ووجل املدرسة احلربية والثانوية حتت كفالة خاله اشتغل
 33الشعراء. ته و الطتهيف كتابة الشعر ومعاجل
شهرته يف الوطن العريب، هذا  كان معاصر شوقي الشهري يشارك
كانت أغلب مواضيع شعره ترتبط ابألحداث واملناسبات  الشاعر الذي
مبشكالت الفقر يف بالده والواقع أن  العامة، وتكشف عن اهتمام عميق
حيث يقول  والوطنية، حافظ كان شديد اإلميان بوظيفة الشاعر االجتماعية
                                                             
 . 110م(، ص  2005 الدار البيضاء،: جلزائر)، تراجم الشعراء واألدابء ،ومصطفى رسام ،ابن عباس  33
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تصوير  طه حسني أن شوقي مل يبلغ ما بلغه حافظ ابراهيم من الراثء، ومن
 34نفس الشعب وآالمه وآماله.
جميبا لشعر شوقي "اي ساكين مصر"، حيث  ومن شعره الوطين
 :يقول
 انَ يي ق  سي يَ وَ  ر  صي  م  ابَ ر   يي ق  سي يَ وَ  اد  صَ #  ه  لَ ب  لي ب   نَ أَ  يي ر  دي يَ  ل  يي لن   ل   ت  بي ج  عَ 
 انَ يي ل   مي ه  ش  يي عَ  ني م   مي ك  دَ عي ا بَ وي ضَ تَ ري ا   الَ وَ #  ه  د  ر  وي مَ  اب  حَ صي ل أليَ  ابَ ا طَ مَ  هللا  وَ 
انَ يي م  يي ق  ا م  نَ ك    ني إ  وَ  ،انَ يي نََ  دي قَ وَ #  ه  ئَ اط  شَ  تَ قي ارَ فَ  ني إ  و   ه  ني عَ  أَ ني تَ  ملَي 
35 
 م( 1949 –م  1871خليل مطران ) . ب
سوراي متمصرا، فهو  ن خليل مطران يقوم بدور  تلف، فقد كانإ
 ،19 الشعراء الذين قدموا من سوراي ولبنان، ويف هناية القرن من بني
 اجلديد. وجعلوا من مصر موطنهم
ية يف كرس يف زحلة مث يف الكلية البطريولد مطران يف بعلبك ود
أصاب حظ عظيما بدراسته على يد خليل اليازجي وابراهيم  بريوت، حيث
                                                             
 .238ص م(،  1995، الدار املصرية اللبنانية: قاهرةال) ،مدارس النقد االديب احلديث ،عم خفاجيحممد عبد املن  34
 .187ص م(،  1937 ،دار العودة : بريوت، )3 ،جالديوان ، حافظ ابراهيم  35
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الشعر أول مرة متأثرا ابلثقافة العربية  بةمث بدأ كتا ،36اليازجي معا
 الكالسيكية والثقافة الغربية.
كان الشعراء السوريون اللبنانيون من أول من كتب قصائد 
ضطهاد على الثورة يف الوطن العريب، مما عرضهم لال اإلحتجاج والتحريض
وكان مطران قد اضطر للهرب من بالده . العثماين وجعل حياهتم يف خطر
 يف مصر ابلدرجة االوىل. صيدة قوية كتبها، وأمضى بقية حياتهبسبب ق
لقد ساهم الشعراء مثل شوقي وحافظ كل حبسب تكوينه النفسي يف 
الكربى والذي فعله مطران اختلف عنها يف أنه ختطى حدود  أحداث العامل
الواسعة، فروى حكاايت خيالية يف شكل  الواقع إىل جماالت اخليال
أفكاره اخلاصة عن اجملتمع  هذا الشكل ليعرب عن قصصي، وقد جلا إىل
متتلئ ابملعاين  زرمجهر ونريونبرية والطغيان فقصائده مثل مقتل واحل
وهذا البيت من قصيدة  .االجتماعية والسياسية ذات الطبيعة الثورية البالغة
 :نريون
ار  بي صَ  اتَ مَ  ب  عي شَ  قَ لي ى اخليَ رَ زي أَ  ني إ  #  م  ار  غَ  ميي  ر  غَ  ني ا م  نَ يي لَ عَ  امَ 
37 
                                                             
  صم(،  2007)بريوت: مركز دراسة الوحدة العربية،  ،اإلجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث ،سلمى خضراء اجليوشي 36
85. 
 .93نفس املرجع، ص   37
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 م( 2008 –م  1941حممود درويش ) . ج
ولد حممود درويش يف قرية الربدة اجلليلة، اليت تقع شرق عكا )وهي 
 القرى الفلسطينية اليت سواها اإلسرائيليون ابألرض بعد حرب بني من
درويش  عاش حممودم.  2008أغسطس  9وتويف يوم السبت  ،م 1948
يف مطلع شبابه وانضم إىل  لسياسيالجئا يف وطنه، وشارك يف الكفاح ا
الشيوعي اإلسرائيلي وبسبب معتقداته السياسية، تعرض للمضايقة  احلزب
أيدي السلطات اإلسرائيلية وقد سجن وحكم عليه  والقمع املتواصل على
يف فلسطني، عاش يف منطقة اخلليل،  ابإلقامة اجلربية يف منزله خالل وجوده
اليومية اليت يصدرها  حتاد""اال وعمل بعض الوقت يف حترير صحيفة
 غادر حممود درويش فلسطني وذهب للعيشم،  1981يف عام  .احلزب
 38.يف بريوت حيث انل شهرة واسعة بوصفه شاعر املقاومة األوىل
يعترب أبرز من ساهم بتطوير الشعر العريب احلديث وادخال الرمزية 
ألصدقاء، فقد بدأ شعره ميتزج احلب ابلوطن ابحلبيبة ابألهل وا فيه، ففي
وطنية، مث واصل الكتابة إىل أن متكن من دفع  متارين شعرية بكتاابت أو
                                                             
 .390ص م(،  2009)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ، موسوعة أمراء الشعر العريب ،عباس صادق  38
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اإلنسانية الكربى، فهو شاعر القضية  املسألة الوطنية إىل مصاف القضااي
 الوطين: الفلسطينية وشاعر وطين ابمتياز، ومن شعره
ي وي ق  ل   عَ    ة  لَ َني  ل  ئ  ادَ ى جَ لَ عَ  ين 
ي وي ق  ن  اشي وَ   !ةي لَ خي النَ  نَ وي خ  أَ  ني لَ فَ ..ين 
ي  ض  ري األيَ  ه  ذ  هَ  وَ يل   اميي  د  قَ  ت  ني ك  ..
 هي لَ وَ مَ ا وَ ي  اض  رَ  قَ وي النَ  ب  ل   حَ أ 
ي طَ وَ   اايَ كَ ح   ني م   ة  مَ زي حَ  سَ يي لَ  ين 
 ةي.....لَ ه  أَ  ل  قي حَ  سَ يي لَ ى، وَ رَ كي ذ   سَ يي لَ 
 م( 1968 –م  1885بشارة اخلوري ) . د
م، وتلقى العلم يف عدة مدارس 4995ولد بشارة اخلوري يف بريوت 
احلكمة، ومل يتجاوز يف حتصيله الدراسي نطاق املعارف  منها مدرسة
م  1908شبابه إىل الصحافة فأنشأ سنة  الثانوية، وانصرف منذ مطلع
القضااي العربية ومهامجة التجاوزات  جريدة "الربق" وجعلها منربا للدفاع عن
 39م. 1968العثمانية، تويف سنة 
                                                             
 .145نفس املرجع، ص   39
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طاع من خالل شعره اخللود وذلك ملدى تعبريه عن حياة أمته مبا است
أماين وطنية ومظاهر اجتماعية وغريها فقد بدأ شعره يف ظل الثورة  فيها من
بدأ  ،صابت اجلماهري العربية ابالختناقأالعاملية االوىل  ن احلربوأل .العربية
ية أن لنفسه لقب األخطل الصغري خش الشاعر يتغىن ابلبطوالت متخذا
الوطين يتضمن هذه  يكتشف املستعمرون هويته احلقيقية، ومعظم شعره
يف  ندفاعاالالروح الثورية اليت تنم عن شعور صادق وسخرية يف االنتقاد و 
أيبه  أتخذه يف احلق لومة الئم، وكان يف شعره ال الوطنية، وعروبة حقه ال
 أقامها املستعمرون بني البلدان العربية : للحدود اليت
 ااح  يَ ت  الي ا وَ ق  وي شَ #  انَ نَ بي  ل  ىَل إ   ام  الشَ  ت  شَ مَ 
 ااح  دَ صَ ا وَ ر  وي غ  ث  وَ #  اب  وي ل  ق   قَ ر  الط   يي ش  ر  افي فَ 
اح  الَ ا س  نَ يي خ  تَ وَ #  ااد  هَ ا ج  نَ يي او  سَ تَ فَ 
40 
 ومجاليتها نيةبيامفهوم الصورة ال د.
و من عرف العرب الصورة منذ أن عرفوا الشعر، فال نكاد جند قصيدة ختل
تصوير، وهذا ما جعل النقاد يولوا فائق العناية، فمن اجلاحظ إىل ابن رشيق 
و"اجلرجاين" وصوال إىل "حازم القرطاجين" و"ابن خلدون" جند صورة أتخذ معان 
                                                             
 .271-270ص ، أعالم شعر عريب احلديث ، يليا احلاويا  40
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متعددة وترسم حبدود تتماشى مع توجه كل من هؤالء، فمنهم مضمها يف مبحث 
"الصورة  41دة ذهنية كابن خلدون.املعاين كحازم القرطاجين، ومنهم من جعلها جمر 
، والبيان هي فرع من علم البالغة يتضمن فيه أبوااب 42هي اجلوهر الدائم والثابت"
 منها التشبيه واالستعارة واجملاز والكناية.
أما تعريف الصورة البيانية أهنا "الصورة األدبية اليت يعتمد يف إخراجها على 
واالستعارة، والكناية، وسواها من الوسائط  صياغات علم البيان كالتشبيه، واجملاز،
البيانية املأثورة اليت يستطاع فيها أداء املعىن الواحد أبساليب متعددة وطرائق  تلفة 
حبسب مقتضى احلال وذوق الكاتب على االختيار واإلخراج". ابإلضافة إىل أن 
عن التفاعالت الصور البيانية جزء من الصور األدبية اليت تصورت املعاين الناجتة 
 43احلادثة بني سياق اخلطاب وقصد الكاتب وبني علم البيان كوسائط تعبريية.
، واهتم 44الفنون اجلميلة واإلبداعات الفنية ( هيestetikaأما اجلمالية )
بلغاء العرب يف النماذج التعبريية أو نظم الكالم أكثر بصور البيان، لذلك الباجث 
إذن، الصورة البيانية هي من الصور  .ر البيانيةالصو  جيدد اجلمالية يف حبثه عن
                                                             
41
، )بريوت: دار األندلس، لث اهلجري دراسة يف أصوهلا وتطوراهتاالصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاعلي البطل،   
 .25م(، ص 1983
42
 . 206، ص 1م(، ج  1968، ت عبد السالم هارون، )القاهرة: مكتبة اخلاجني، البيان والتبينياجلاحظ، عمرو بن حبر،  
، رسالة املاسرت، نية الثانوية شعبة اآلداب والفلسفةتوظيف الصور البيانية يف الوضعية اإلدماجية لدى تالميذ السنة الثاإميان رازي،  43
 .18، ص 2014جامعة قاصدي مرايح، 
 .11م(، ص 1983، )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، النص األديب من أين؟ وإىل أين؟عبد امللك مراتض،   44
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البالغية اليت متنح األديب عدة صياغات ووسائط خيتار منها إلخراج معانيه 
 املقصودة من خالل التشبيه أو اجملاز أو االستعارة أو الكناية.
 . حملة عن أمحد شوقي ه
 مولده ونشأته .1
مصر م حيث كانت  1870أكتوبر سنة  16ولد أمحد شوقي يف 
، غري أن الدكتور 45بتلك الفرتة يف حكومة إمساعيل تسعى إىل يقظة شاملة
م  مستندا إىل كتاب أصدره أمحد عبد  1868حممد صربي يرى أنه ولد عام 
، لكن وادي يعتمد على ما وثق يف 46الوهاب أبو العز، سكرتري شوقي اخلاص
اليت انهلا يف شهادات شوقي العلمية، وال سيما ما جاء يف شهادة الليسانس 
 ابريس يف احلقوق.
احندر شوقي من أسرة امتزجت دماؤها أبصول أربعة: الكردية، 
مسعت أيب واليواننية، والرتكية، والعربية، فجده ألبيه يرجع إىل أصول كردية، "
رمحه اهللا يرد أصلنا إىل األكراد فالعرب ويقول: إن والده قدم هذه الداير ايفعا 
                                                             
 .7م(، ص  1985، )القاهرة: دار املعارف، شعر شوقي الغنائي واملسرحي وادي طه،   45
 .5، ص 1م(، ج 1979، )عمان: دار املسرية، الشوقيات اجملهولةصربي حممد،   46
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شا، وكان جدي وأان حامل امسه ولقبه حيسن كتابة حيمل وصاة من أمحد اب
 47.العربية والرتكية خطا وإنشاء فأدخله الوايل يف معيته"
أما جده ألمه فينحدر من أصول تركية، وامسه أمحد بك حليم، أما 
جدته ألمه فكانت جارية يواننية، اقتيدت كأسرية حرب أو جارية، يقول 
بك حليم ويعرف ابلنجدي نسبة إىل  "أما جدي لوالديت فامسه أمحدشوقي: 
جندة إحدى قرى األانضول، وقدم هذه البالد فتيا، فاستخدمه وإيل مصر 
إبراهيم ابشا يف أول يوم، مث زوجه مبعتوقته جديت واليت أرثيها يف هذه اجملموعة، 
 48".وأصلها من مورة جلبت منها أسرية حرب ال شراء
وكان هلما مكانة عالية لدى حظي جداه ألمه مبنزلة رفيعة يف القصر، 
اخلديوي إمساعيل، حىت وصل به األمر إىل أن عني جده وكيال خلاصة اخلديوي 
يف قصره، أما أمه فكانت من وصيفات القصر، وال بد أن كل ذلك هيأ لشوقي 
االقرتاب من القصر، والعيش يف كنفه، فشب قريبا منه، وما أن تفتحت عيناه 
"أخذتين جديت ألمي من املهد ه، يقول شوقي: حىت شرعت أبواب القصر أمام
 ,وهي اليت أرثيها يف هذه اجملموعة, وكانت منعمة وموسرة فكفلتين لوالدي
وكانت حتنو علي فوق حنومها وترى يل  ايل يف الرب مرجوة، حدثتين أهنا 
                                                             
 .190م(، ص  1985، )القاهرة: دار املعارف، شعر شوقي الغنائي واملسرحي وادي طه،  47
 .191نفس املرجع، ص  48
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دخلت يب على اخلديوي إمساعيل، وأان يف الثالثة من عمري, وكان بصري ال 
ء من اختالط أعصابه, فطلب اخلديوي بدرة من الذهب، مث ينزل عن السما
نثرها على البساط عند قدميه، فوقعت على الذهب اشتغل جبمعه واللعب به، 
فقال جلديت: اصنعي معه مثل هذا، فإنه ال يلبث أن يعتاد النظر إىل األرض 
قالت: هذا دواء ال خيرج إال من صيدليتك اي موالي, قال: جيئي به إيل مىت 
 49.شئت, إين آخر من ينثر الذهب يف مصر"
، فقد حظي منذ يهكذا كانت بداايت شوقي مع القصر واخلديو 
نعومة أظافره برضى اخلديوي ونعيمه، األمر الذي كان له عظيم األثر يف أعماله 
األدبية وال سيما الروائية، حيث مل ختل رواية واحدة من رواايته من اإلشارة إىل 
 .القصر وما حييط به
 حياته التعليمية والسياسية واألدبية .2
تلقى شوقي علومه األوىل يف كتاب الشيخ صاحل، وكان آنذاك طفال 
، ومن 50"دخلت مكتب الشيخ صاحل وأان يف الرابعة من عمري" :صغريا، يقول
مث انتقل إىل مدرسة املبتداين االبتدائية والتجهيزية الثانوية، ونتيجة لتفوقه انتقل 
قوق، ليدرس فيها سنتني، مث التحقق بقسم الرتمجة، فدرس فيه إىل مدرسة احل
                                                             
 .191، ص نفس املرجع 49
 .150نفس املرجع، ص   50
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اللغة الفرنسية وحصل على اإلجازة فيها، ولعل أصوله املتعددة ساعدته يف 
 دراسة الرتمجة.
درس شوقي على أستاذه حممد البسيوين البيتاين، األستاذ ابألزهر، وقد  
قي قد بدأ ينظم كان األخري ينظم قصائد يف مدح اخلديوي، وكان تلميذه شو 
بواكري الشعر، إذ راح يطلع على هذه القصائد، ويقوم بتهذيبها وجتويدها، 
األمر الذي أسعد أستاذه، فراح البسيوين يبشر ببزوغ بذرة شعر وموهبة عظيمة 
عند هذا الفىت أي أمحد شوقي فأبلغ اخلديوي توفيق بنبوغه، فاستدعاه واطلع 
ي يف الشوقيات اجملهولة، حيث يقول: على أعماله، وهذا ما بينه حممد صرب 
"على أن البسيوين حتدث هبذا النبوغ إىل صاحب العرش، وأفهمه أن بني أثواب 
الصغري أمحد شوقي براءة اندرة، وذكاء رائعا، و أنه خليق برعايته العالية، 
م  1887فكانت هذه الشهادة من بني أكرب األسباب اليت حفزت اخلديو عام 
 51.على نفقته اخلاصة إلمتام دراسته العالية يف ابريس" إىل إرسال شوقي
ظل يتدرج يف املناصب حىت توىل رائسة الفلم اإلفرجني يف عهد 
، وقد تلمذ شوقي علي يد الكثري من الشعراء القدماء 52اخلديوي عباس الثاين
                                                             
 .7، ص 1م(، ج 1979دار املسرية،  ، )عمان:الشوقيات اجملهولةصربي حممد،    51
 .329م(، ص  2005، )بريوت: دار املعرفة، 9، ط اتريخ األدب العريبأمحد حسن الزايد،   52
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البارزين مثل املتنيب والبحرتي وأيب نواس وتلمذ علي ثالثة من شعراء العصر 
 53هم عبداهللا فكري حممود سامي البارودي وإمساعيل صربي.احلديث 
وعند نشب احلرب العاملية األوىل وخلع عباس عن عرش مصر نفي 
ملا مخدت النريان احلرب عاد أمحد  .أمحد شوقي اىل اسبانيا أصبحت مقرا له
 54.حس ابألمة وأماهلاأشوقي اىل مصر وتفرق لشعره وأحتك ابلشعب ف
 ا ر  يأم  عيإل ى ذروة س نامها عن دما بو   ةياألدب وص لت مكان ة ش وقي
ع ام  (اتيال شوق) وان هيش وقي طب ع د أع اد لل شعراء، وك ان ذل ك عن دما
مجعاء،  ةيولألمة العرب ملصر مل ا قدم ه م ن أش عار ميل ه حف ل تك ر  ميم، ف أق1927
 وال  بالد ةير ، واحلكوم ة امل ص رةيشاركت ف ي ه ذا االحتف ال ح شود كب ثيح
 ت  هيبعبقر  دي؛ إذ ق  دمت منه  ا وف  ود  تلف  ة متج  د ش  اعر م  صر وت  ش  ةيالعرب
ال شعراء ف ي ه ذا احلف ل عل ى مفرق ه ت اج إم ارة ال شعر ال ف ي  وض ع ونبوغ  ه. وق  د
ف  ي  امل  شاركة اتي، وم  ن الشخ  ص  ةيالعرب األقط  ار م صر وح دها؛ ب ل ف ي س ائر
العرب  ي بدم  شق، وش  بلي  العلم  ي حف  ل اإلم  ارة حمم  د ك  رد عل  ي ع  ن اجملم  ع
، وفن  دنربج أرس الن بيوش  ك ،نيع  ن فل  سط ينياحل  س نيم  الط ع  ن لبن  ان، وأم  
                                                             
 .128، )اململكة العربية: دار املعارف، دت( ، ص األساس يف نقد البالغةعبدهللا اهلبئ وأ محد احلويف وحممد أمحد عبده،   53
 .183م(، ص  1969، )لبنان: دار املعارف، ألدب العريب واترخيهاملوجز يف احنا الفاخوري،  54
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 ل شوقي ابس  مه واس  م ع  ةيال  ذي أعل ن الب ميع  ن بل ده، وح  افظ إب راه ك ييالبلج
 55حيث يقول: ةيالبالد العرب عراءش
ي وَ قَ الي  ر  يي م  أَ  يي ع  مَ  تي عَ يَ ابَ  دي قَ  ق  ري الشَ  د  وي ف  و   يي ذ  هَ ا # وَ ع  اي  بَ م   ت  يي تَ أَ  دي قَ  ايف 
56 
كان  ت إم  ارة ال  شعر ابلن  سبة ل  شوقي مكاف  أة مل  ا قدم  ه مل  صر ولألم  ة 
ب امل صري وال شعب م وم ال شعامل دافع األول هل فك ان، ةيواإلس  الم   ةيالعرب
ولغته املنسابة  العذب  وأسلوبه ةيع ن براعت ه ال شعر   كي، انهالعرب ي ك ذلك
 أعماله األدبية:ومن . ، فاستحق جبدارة ذلك اللقبكاجلداول اهلادئة
فيها أربعة أجزاء. اشتمل يف اجلزء  تالشوقيات: اسم ديوانه الشعري وقع . أ
م  1925اضي وسريته الذاتية. طبع اثنية عام األول منظوماته يف القرن امل
بعد أن أسقط منه املديح والراثء واحلكاايت واألانشيد وبقيته مقصورا على 
 57التاريخ والسياسة واالجتماع، وبعض أشعاره توافق تلك األغراض.
م تناول النسيب والوصف  1930واشتمل اجلزء الثاين الذي طبع عام 
م   1936اسة. أما اجلزء الثالث الذي طبع عام و تلفات يف التاريخ والسي
                                                             
 .37م(، ص  2011شوقي ضيف، شوقي شاعر العصر احلديث، )القاهرة: دار املعارف،   55
م(، ص  1987، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة، ديوان حافظ إبراهيم: ضبطه وشرحهأمحد أمني، أمحد زين وإبراهيم األبياري،   56
113. 
 .74، )بريوت: دار اجلبل، دت(، ص اتريخ الشعر احلديثأمحد قبثر،   57
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م،  1939تناول مقصورا على الراثء. وأما اجلزء الرابع الذي طبع عام 
 اشتمل فيه أغراض شىت وأمهها الشعر التعليمي.
منظوماته يف مدح الرسول اليت أمهها قصائد هنج الربدة وذكر مولود النيب  . ب
 حممد وقصيدة ولد اهلدى.
 فيه جمموعة من مقاالت جتلت قدرة أمحد شوقي اللفظية. ج. أسواق الذهب:
ه الشعرية اليت وضع يف كتاب يسمى "دول العرب وعظماء اإلسالم" تد. مطول
 58فيه فصل شامل عن السرية النبوية الذي طبع بعد وفاته.
منها ابللغة العربية والفصحى؛ مسرحيات ست  أهنا سبعه. املسرحيات: 
وفيها مسرحية نثرية هي أمري  ى، علي بك الكبري،يز، عنرتة، جمنون ليلبقم
قد صاغها ابلعامية املصرية  (الست هدى)أما مسرحيته السابعة األندلس. 
 59.عاجل فيها بعض املشكالت االجتماعية املصرية
 وفاته .3
أكتوبر  14ه أو  1351مجادى اآلخر  14تويف أمحد شوقي يف 
ظم قصيدة طويلة فيها سنة بعد فراغه من ن 64م يناهز يف عمره  1932
 اإلحياء للقرش الذي هنض به شبان مصر.
                                                             
  .75نفس املرجع، ص  58
 .51-50، ص 4، ط األدب العريب واترخيه العصر احلديثحممد بن سعد حسني،   59
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ه يف ضاحية مصر ري تيأكتوبر، خرج للرتوض مع سكر  13يف يوم 
اجلديدة، وحتدث معه يف موضوعات دينية، وسأله بوجه خاص كأن االجل دان 
وقرب منه، سأله عن التوبة والغفران. زار يف مساء اليوم األستاذ حممد توفيق 
جعله األستاذ  حيثا واراتحه. كان أمحد شوقي أحبه ونظم له بيت  دايب بك 
 ا جلريدته:حممد توفيق دايب بك شعار  
ي  كَ ي  أي رَ  نَ وي د   في ق    اد  هَ ج  وَ  ة  دَ يي ق  عَ  اةَ يَ احليَ  نَ إ  #  اد  اه  جم َ  اة  يَ احليَ  يف 
أكتوبر. وكتبت  14ا وقد تويف أمحد شوقي حوايل الساعة الثانية صباح  
 قربه البيتني من قصيدته "هنج الربدة" يف مدح الرسول: عائلته على
ي  ريي  اخليَ  دَ محيَ  أَ ايَ  ي يَ م  سي تَ ب   اه  جَ  يل   م  سَ  ل  وي س  لرَ ى اب  امَ سَ تَ  يَ اَل  فَ يي وكَ #  يت 
ي ني ذَ  لَ جَ  ني إ   ي  ان  رَ في غ  الي  ن  عَ  يب  ي #   ل  مَ أَ  يل  ي ل  عَ جَيي  هللا   يف  ي  ين  م  صَ تَ عي م   ريي  خَ  يف 
60 
 
 
  
                                                             
 .166-164م(، ص  1947، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، أيب شوقيحسني شوقي،   60
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
 والبحث النوعي الكمي البحث منهج مها قسمني البحث إىل منهج ينقسم
الكيفي أو  النوعي استخدم منهج البحث البحث هذا فكان ،الكيفي أو البحث
 رقمية معاجلة طريقة عن يتناول بياانته ال أنه مساته أهم من حيث الوصفي
األديب  التحليلي البحث نوع البحث من فهذا نوعه حيث من وأما 61.إحصائية
 يف قصائد أمحد شوقي. اخلطاب الوطينمن مجالية  وخاصة
 بياانت البحث ومصادرها . ب
 Kamus Besar Bahasa) الكبري اإلندونيسية اللغة قاموس على بناء
Indonesia) استخدامها تستطيع اليت البياانت هي املعلومات الصحيحة أن 
يف أشعار أمحد شوقي الكلمات واجلمل  البحث هذا بياانت أما. التقييم كأساس
 مصدر وينقسم 62.احملصولة مكان البياانت هو البياانت مصدر تعريف وأما .الوطنية
 والثاين. قصائد أمحد شوقيالرئيسية وهي  املصادر األول: قسمني البياانت إىل
                                                             
61 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), Hal. 
6. 
62 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2012), Hal. 120. 
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علم  شوقي ونظرية يتعلق أبمحد اتبحث فيم اليت الكتب وهي ضافيةاإل املصادر
 .اخلطاب الوطين األدب خاصة عن نظرية
 ج. أدوات مجع البياانت
الباحث ملقياس املظاهر  استخدمها اليت اآلالت هي البياانت مجع أداوات
 أي األدوات البشرية فيستخدم ياانتالب مجع يف أما 63.االجتماعية أي العاملية
 بياانت البحث. عمج أداة يشكل الباحث أن يعين مما. نفسه الباحث
 د. طريقة مجع البياانت
 وهي .الواثئق طريقة فهي البحث هذا بياانت مجع يف املستخدمة الطريقة أما
 يف مكان املوجودة الواثئق نظر طريقة على واملعلومات البياانت مجع عملية طريقة
 عدة يف ديوانه قصائد أمحد شوقي الوطنية الباحث يقرأ. غريها و الكتب من معني
حسب  صنفهاوي البياانت تلك يقسم مث. يريدها اليت البياانت منها رات ليستخرجم
 .عليها اإلجابة الباحث حياول الت األسئلة
 ه. حتليل البياانت
 :التالية الطرائق الباحث فيتبع مجعها مت اليت البياانت حتليل يف أما
                                                             
63 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, da, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 
102. 
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 مت يوانه اليتيف د قصائد أمحد شوقي الوطنية عن الباحث خيتار: البياانت حتديد .1
 .البحث صلة أبسئلة وأقوى وأساسية مهمة يراها وما مجعها
قصائد أمحد يف  عن اخلطاب الوطين البياانت الباحث ينصف: البحث تصنيف .2
 .األسئلة يف النقاط حسب حتديدها اليت مت شوقي الوطنية
حتديدها  مت اليت البياانت الباحث يعرض: ومناقشتها وحتليلها البياانت عرض .3
 .هبا عالقة هلا اليت ابلنظرايت ربطهاوي ناقشهاي مث ووصفها، وحتليلها صنيفهاوت
 و. تصديق البياانت
الباحث  ويتبع التصديق، إىل حيتاج وحتليلها مجعها مت اليت البياانت إن
 :التالية الطرائق
 قصائد أمحد شوقي الوطنية.البياانت وهي  مصادر مراجعة .1
اخلطاب  عن البياانت ربط أي. مبصادرها هامجع مت اليت البياانت بني الربط .2
 يف قصائد أمحد شوقي الوطنية. الوطين
 اخلطاب الوطينعن  البياانت مناقشة أي. واملشرف الزمالء مع البياانت مناقشة .3
 يف قصائد أمحد شوقي الوطنية.
 ز. إجراءات البحث
 : التالية الثالث املراحل ذهه ثهحب إجراء يف الباحث تبعي
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 حبثه ومركزاته، موضوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحث يقوم: طيطالتخ مرحلة .1
 اليت هلا النظرايت وتناول السابقة الدراسات ووضع أدواته بتصميمه وحتديد ويقوم
 هبا. عالقة
 .وحتليلها ومناقشتها البياانت جبمع هذه املرحلة يف الباحث يقوم: التنفيذ مرحلة .2
مث . وجتليده بتغليفه ويقوم هذه املرحلة يف حبثه الباحث يكمل: اإلهناء مرحلة .3
 مالحظات أساس على وتصحيحه بتعديله يقوم مث عنه للمناقشة للدفاع يقدم
 املناقشني.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها
 يف قصائد أمحد شوقي اخلطاب الوطين . أ
 احلب واحلنني للوطن .1
  )الكامل(للوطن:  احلنني قال أبو التمام يف ديوانه عن
 ل  وَ األيَ  ب  يي ب  حَ لي ل   الَ إ   ب  ا احلي  ى # مَ وَ اهليَ  نَ م   تَ ئي ش   ث  يي حَ  كَ ادَ ؤَ ف   لي ق   نَ 
ل  ز  ني مَ  ل  وَ ا أل َ د  بَ أَ  ه  ن  يي ن  حَ  # وَ ىَت فَ الي  ه  ف  لَ أَيي  ل  ز  ني مَ  مي كَ 
64 
و أسبانيا اآلن مدى مخس سنوات ملا كان شوقي يف منفاه ابألندلس أ
ثر قصائده عنه ما نظمها يف املنفى عرفت حنينه إىل الوطن، وأك جال
ابألندلسيات، وهو مل ينس بالده وتعلق هبا قلبه وأصابه أبمل الشوق والبعد عن 
 وطنه، حيث يقول: )اخلفيف(
 يي س  ؤي م  الي  انَ مَ الزَ  ه  ح  ري ا ج  سَ أَ  وي ا # أَ هَ ني عَ  ب  لي قَ الي  الَ سَ  لي هَ  ر  صي م   الَ سَ وَ 
ي  د  هي عَ الي وَ  قَ # رَ  ه  يي لَ عَ  ايل  يَ الَ  تي رَ ا مَ مَ لَ ك    يي س   قَ  ت  ايل  يَ اللَ  يف 
 س  ري جَ  دَ عي بَ  تي وَ عَ  وي أَ  ل  يي اللَ  لَ وَ # أَ  تي نَ رَ  ر  اخ  وَ بَ ا الي ذَ إ   ار  طَ تَ سي م  
ي  ب  اه  رَ  س  قي نَ ب   نَ ه  اعَ شَ  نَ ري ا ث  مَ لَ # ك   ن  طي فَ  ن  في لس  ل   ع  وي ل  الض  يف 
65 
                                                             
 .29م(، ص  1994دار الكتاب العريب،  :بريوت، )شرح ديوان أيب متاماخلطيب التربيزي،   64
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أهلها بل يزداد شوقه وحنينه ومل تنسه احلياة يف املنفى ذكرى مصر و 
وهي أرض تواجدت يف يف نفسه وارتبط بعروهتا الوثقى ال انفصام هلا، لوطنه، 
 أرضها وشرب من نيلها، مما بدأ شوقي صغريه يف مصر ونشأ فيها وطعم من
لوطن أمه يذكره ويتذكر حياته ولياليه يف مصر، فملئت يف قلبه الشوق واحلنني 
 )البسيط(خيطه يف قصيدته :  بل كل يف مصر، وهووأبيه ومقام جده وجدته 
َنا ق ي ي ليَكاف  وير  ت سي َر َوإ ني أَغيَضتي َعَلى م َقة  # َعنيي  م َن اخلي ليد  اب   َلك َن م صي
َنا )مصر( َل َحافَت َها قَاَمتي َرَواق ي ي  َعَلى َجَوان ب َها َرَفتي مَتَائ ن  َنا # َوَحوي
َها مَ  َناَماَلع ب  َمر َحتي ف ي ي َها أََمان ي ي  آر ب  َنا # َوأَريَبع  أَن َستي ف ي ي
َنا د  م ني أََوال ي ي ر اَن # َوَمغير ب  جل  د وي َوَمطيَلع  ل س ع ويد  م ني أََواخ 
66 
وكربت شجرة الغربة واحلنني يف قلبه، كما يعاهد أهل مصر أنه ما زال 
رسالة  يمصديقه حافظ إبراهعلى العهد والتمسك ابلوطن، فأرسل شوقي إىل 
تعرب شوقه للوطن ويتمىن أن يشرب ماء هنر النيل يروي عطش شوقه لوطنه، فال 
ماء وال طعم بدون ماء النيل، ويشعر ابألمل ألن النيل بعيدا عن أمانيه كما 
 )البسيط( يقول:
                                                                                                                                                                       
م(، ص 1979، ، )القاهرة: هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعديوان شوقي:توثيق وتبويب وشرح وتعقيبأمحد حممد احلويف،   65
204-205. 
 .148ص  نفس املرجع،  66
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ي اك  سَ ايَ   انَ يي م  يي ق  ا م  نَ بي غ   ني إ  ، وَ ء  فاَ وَ الي  د  هي ى # عَ لَ عَ  ال  زَ نَ  الَ انَ إ   رَ صي م   ين 
ر ك   اء  مَ  ني ا م  نَ لَ  مي ت  ثي عَ بَ  الَ هَ   انَ يي اد  صَ  اءَ شَ حي أَ  ه  ب   ل  ب  ا نَ ئ  يي # شَ  مي نَ هي
نَ آ ل  يي الن    دَ عي بَ  ل  اه  نَ مَ الي  ل  ك   انَ يي ان  مَ أَ  ني عَ  الَ إ   لَ يي الن    دَ عَ بي ا أَ # مَ  ة  س 
67 
ولعل أمجل األبيات وأصدقها من قصائده اليت قاهلا أمحد شوقي يف 
نني للوطن حني ميكث يف املنفى اليت انقض فيها البحرتي، حيث احلب واحل
يفضل شوقي وطنه عن جنة اخللد، ليظهر تعلقه والتزامه بوطنه، وقال يف ذلك: 
 )اخلفيف(
يي  ي اخلي ليد  نَ فيس  ي إليه يف  خلي ليد  َعنيه  # اَنَزَعتيين  ي َلوي َشغ ليت  اب  َوَطين 
68 
نتهاء احلرب العاملية األوىل بع دما عاد شوقي من منفاه إىل مصر بعد ا
ومنها إىل مصر، وحني  ا،يطاليإىل إ ايب العودة، فأحبر من أسبان  زيمسح ل ه اإلجنل
أن  روىيبه، و  تفيحيو  ستقبلهي ه،يبلغ الق اهرة خ رج ال شعب امل صري عن بكرة أب
 عبه بط ال فق د اعتب ره ش  ه،ينيم ن ع سالتاجلموع محلته عل ى األعن اق، وال دموع 
م ع األع داء عل ى حك  ام وطن  ه  تواط أي، وال حتاللاال ه ادنيم ن أبطال ه، ال 
                                                             
 390، ص 1ج ،م( 2016، ) بريوت: دار األرقم بن أيب األرقم، ديوان الشوقياتشوقي،  أمحد 67
م(، ص 1979، )القاهرة: هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ديوان شوقي:توثيق وتبويب وشرح وتعقيبأمحد حممد احلويف،   68
205. 
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ش  وقي ع  ن حلظ  ة وص  وله مل  صر  اطب  ا ه  ذا الوطن الغايل:  عب  ريأبن  اءه. فو 
 )الوافر(
ي َقدي َلق ييت  ب َك الَشبَ  ت َك بَ عيَد أَييس  # َكَأين   ي َلق ي ي  اابَ َواَي َوَطين 
َتيَم اليم َجاابَ  ي # َعَلييه  أ قَاب ل  احلي ي د ع ييت  َلك نيت  د ييين   َوَلوي َأين  
ه يي # إ َذا فَ َهتي الَشَهاَدة  َواليَمَتاابَ  أ د ي ير  إ لَييك  ق َبَل اليبَ ييت  َوجي
69 
بع د ط ول  اطب هخيلوطن ه، و  ميالعظ هشوق سدجي اتيشوقي يف هذه األبكان ف
عن وطنه ومل  بحثيشوقي ضائعا كان ، فتهيلرؤ  ديوش وق شد ةغياب وغرب
  شبهي، و  هيم ن العث ور عل  ئسي بع دما اليوم  هيالقي، و  هيمنف ذا حت ى ف تش ف رتكي
نوع ا  ع دي ال ذي ذل ك؟ األم ر ك وني  فيفك ،ه ذا بع ودة ال شباب إلن سان ه رم
قل ب ش وقي يف  نابتال نياحلن م ن املعج زات، ه ذه ال صورة الت ي توض ح م دى 
مفاده ا أن ك ل م سافر الب د ل ه  عربةش وقي ف ي ه ذه املناس بة   ذكري، و وطن ه جت اه
يف  اري كث  هايالىت غاىل ف اتياألب هل هذاقوما  ،معاىفساملا  وطن ه ىلإ أن يعود
 نيل دم ن ا  سايح ب ال وطن ركن ا رئفكان ن ه لوطن ه، يوحن ديوص فه حلب ه ال شد
ش وقي ف ي   شهاين بع م ن امل رارة الت ي عا ذل ك احل رام، ولع ل  تيجعل ه مبثاب ة الب
 .والالشعوري ال شعوري ريال وطن ب التفك إل ى نيومتل ك احلن  منفاه
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واآلخر مما يعرب شوقي عن حبه وحنينه إىل مصر وهي وطن ودع له 
اخ ل وطن ه متنعم ا ابل وطن د أص بح  ثشوقي ذكراايته وعهده أن ال ترتكه، حي
قل ب يف  م ةيالعظ نيت مرحل ة النف ي قواع د احلن عزز وكف ى هب ا م ن نعم ة، لق د 
 ه ذه النعم ة إال م ن ست شعريأن ال وطن نعم ة ال تق در ب ثمن، ال  رأىش وقي، ف
 عظيمال نياحلن  ست شعريد ال سفر لغ رض م ا ير يح رم منه ا، فك ان ش وقي كلم ا 
 ط(ي)البس :سفرالرحلة  أثناء قولوي،  هايف هيعل زيعز  مل صر ولك ل ش يء
د  م َدك ر   ليَعهي ي الَ أ َود  ع َها # َوَداَع حم يَتف ظ  اب  َر اليَعز ي يزَة  َمايل  م صي
70 
لق  د أف  رد ش  وقي أمكن  ة كثي  رة ف  ي ش  عره للح  ديث ع  ن م  صر، حت  دث 
 ، صر العروب  ة، ومصر التاريخ واحلضارة، ومصر الوحدةم مصر أم الدنيا، و  ع  ن
وم صر اجلميل ة، وه ذه بع ض األوص اف الت ي ذكره ا ع ن أم ه الثاني ة الت ي حي ن 
وقد  ،اليت جتمعه هبا عل ى ثراه ا، ي صرح حبب ه هل ا والعالق ة القوي ة يقومإليه ا وه و 
 ا هل وحبه ،أن تن سى ك نميه ال ف ي قلب  كانتش وقي عل ى حب ه مل صر، ف ك دأ
 : ) الوافر(فيقول داخ ل قلب ه وتكب ر مث ل ش جرة تنم و
ي َصم ييم  اليَقليب  اَنم يي  ي # َوح ب ك  يف  َر م ني َأعيَماق  قَ لييب  ب ك  م صي أ ح 
71 
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 املقاومة .2
  ثيواحلاض ر وامل ستقبل، حاملاضي  خيه ي ت ار نظر شوقي أن مصر 
النف وس  له بت يته ال شعار أب ه ايعاديك ل م ن   تصدى، ه اخيار بت  هخياتر  ارتبط
م  ن أج  ل م  صر، لق  د  سيالنف   ميتق  د عل  ى حلماسةوا  ةميروح العز  ه ايف  ثعبتو 
م ن ال سالح، وه ذا م ا دف ع  ستعمرالت ي وقعه ا عل ى امل وتعبرياته كلماته أشدت
 الذيمهم  شخصمن  تخلصي؛ لكي األندلس إل ى  هيقب ل ذل ك لنف ستعمرامل
 )الوافر(ي، حيث يقول: دصأبناء مصر للمقاومة والت عيشج
ي ب ك  الَتار ييخ  يَ ويم ا # إ َذا َظَهَر اليك رَام  َعَلى الل  َئام   َمع ين   َسَيجي
ن يَيا أََمام يي  َه َوالد  ن يَيا َشق ي ا # َأص د  اليَوجي لد  ل ك  ر حيت  اب  َجي  أل 
اَبء  َعن  الز  َحام   َوأَنيظ ر   ي ايإل  ر ف ين   َجَنة  مجَ َعتي ذ اَئاب  # فَ َيصي
ت ك  َغريي َهَياب  يَ رَاَعا #  َأَشد  َعَلى اليَعد و   م َن احلي َسام   َوَهب ي
72 
إن بث التشجيع للمقاومة ومحى الوطن يف نفوس أبناء الوطن مسة ابرزة 
طب شباب مصر للذود عن محى عند أمحد شوقي، وكثرية من تلك األشعار ختا
 الوطن من املستعمر يقول أمحد شوقي: 
َبال   َشي ر  إ لَييك مي # َول َواء  اليَعر يين  ل ألي  اَي َشَباَب الد  اَير  م صي
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َمال   َهة  أَييس  # َجَعَلتيك مي َمَعاق َل اآلي  ك َلَما ر و  َعتي ب َشب ي
َنيف  # وََكر   َطياَلل  َهي  ئ  ويَها ل َما يَل ييق  مب  اَثر  َواألي  ميي  اآلي
َغال   َشي رَة  األي ن يَيا # َوَحياة  َكب ي ي َضَة الش ع ويب  ل د  َوان يَهض ويا نَ هي
73 
م، يؤكد أن استقالل مصر من مسؤولية  1906أنشأ شوقي هذه األشعار عام 
الشباب، فال بد هلم يقدموا لوطنهم خدمة جليلة وأن يرفعوا لواء اجلهاد 
مر. خياطبهم أبن آمال مصر يف يدهم، ويطالبهم أن ينهضوا ومواجهة املستع
 ويظهروه إىل الدنيا، فما بذلوا إال حلياة املستقبل وحفظ التاريخ واآلاثر.
ومسامرة األهل واألحباب،  ر،مص فبع  دما ك  ان هدف  ه الرج  وع إل  ى
اهلمم  نهاضاست ، اجت ه إل ى اهل دف األس مى وه و رةيوطن ه الكث  راتيوالتمتع خب
 طرةيالكامل ة م ن س   ةيمن أجل ال دفاع ع ن ال وطن، ومقاوم ة احملت ل وطل ب احلر 
 قياملختلف  ة آن  ذاك، فأوض  اع م  صر ال ت  سر ال  صد   اةيعل  ى من  احي احل الع  دو
لق  د وق  ف إلف  ساد ه  ذا البل  د،  اهن  ار  و   اليحت  اك ل ث  ةيخب مب ؤامرات ب  ل كان  ت مت  ر
ف  ي نف  وس    ةيفب  دأ بب  ث ال  روح املعنو  امل  ؤامرات، أم  ام تل  ك ع  ايش  وقي س  دا من
 : )الكامل(قولي   ثياملخطط  ات، ح تل  ك واجه  وايال  شباب لك  ي 
وَ  َباَل اليَعر يين  تَ َرعيَرَعتي # َوَمَشتي إ لَييك  م َن الس ج وين  َأسي َر َأشي  َدااَي م صي
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َس اجلي َهاد  َمد ييَدا َتأين ف ويا نَ في َيَة الن  ييل  الَسع ييد  خ ذ ويا اليَمَدى # َواسي  اَي ف ت ي
َدا م وي َر اليَمويق َف اليَمحي ََذى # َوق ف ويا مب  صي َتن ب  ويا األي َواَن َواجي  َوتَ َنَكب  ويا اليع دي
ََماَعة  # يَ ب يغ وينَ  َريض  أَل ييق  َمنيز ال  جب  َدا األي َباَب الَسَماء  ق  ع وي َأسي
74 
  افونخيب أن ش باهبا نزل وا ال وغى أس ودا، ال  طمئنه ايش وقي م صر و  اط بخي
م ن القت ل وال سجن، ه ؤالء ال شباب  بالوني، فهم ال وغطرسته بط ش احملت ل
ب  شىت ال سبل، وهن  ا  ستعمرامل ومقاوم ة ال وطن،  ريأخ ذوا عل ى ع اتقهم حتر 
للمواجهة،    ستعدوايه  ذا ال درب، وأن ار يف ش وقي ابالس  تمر  ش دهمناي
م صر واس تغالهلا   بيك ل م ن ت سول ل ه نف سه ختر   لقن واينفس اجلهاد و  ستأنفوايو 
التعام ل م ع م صر، فم صر ختتل ف ع ن أي بل د، إن إح ساس   ةيفيف ي ك دروس ا
اجلهاد يف مواجه ة  ةيدفعه حلمل را اليت تتعرض له مصر ش وقي ب اخلطر احمل دق
عن ه  نيمدافع عياجلم قفيإن مل  فالوطن األوض اع ال صعبة الت ي حل ت بوطن ه،
بتحمل  عياجلم طال بيل ذلك ن رى ش وقي  ،نيأص بح لقم ة س ائغة للط امع
 .ملصر ذلك املوقف احملمود قفوايوأن  اهتميمسؤول
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 مديح األوطان والبلدان .3
  رةيكث  رتهايالشعراء، فكانت ز  ريالشام على قلب أم لقد حازت بالد
املديح ألوطان  اخلالبة بداخلها، فأنشأ شعر املناظر نياألم اكن، وتنق ل ب  لتل ك
مل يرتك شوقي مكان ا ف ي لبن ان الفت ا لألنظ ار اترك ا بريوت يف لبنان يزوره، ومنها 
ات ه إال كت ب ع ن ذل ك املك ان، ومتت ع خبري  ب صماته ف ي قل ب ك ل م ن نظ ر إلي ه،
أش واقا ح ادة لتل ك  حي ث الطمأنين ة والراح ة النف سية الت ي تبع ث ف ي ال نفس
 األمكن ة، فبي روت ه ذه املدين ة ال ساحرة الت ي جتب ر ك ل م ن أت ى إليه ا أن ي نظم
 مهج ة قلب ه وص ف احمل ب العاش ق ال ذي ف ارق  صفهاوي، فيه ا درر ال شعر وآللئ ه
 )الكامل( حيث يقول:
ل ويك   ر ويت  اَي رَاَح الَنز ييل  َوأ نيَسه  # مَييض ي الَزَمان  َعَلَي الَ َأسي  بَ ي ي
ت ه  َلفيظ ا َوَمعيىن  ف ييك   ي اليَمَدائ ن  ك ل  َها # َوَوَجدي ن  َلفيظ  يف   احلي سي
يَ  ي ظ الَل ك  ف ت ي ي َجاَلل  م ل ويك  # َومَس وي  ة  اَنَدميت  يَ ويم ا يف  ا اليَمالَئ ك  يف 
75 
بع د ض رب األس طول   روتيب نةيذلك الوصف الذي أنشأه شوقي يف مد
 ن ةيم دى تعل ق ش وقي هب ذه املد ظه ريم، 1912ع ام   روتيب ل سواحل ط ايلياإل
احلسن  هايم، فف1910علي عام  حممد  ريالت ي زاراه ا ألول م رة برفق ة األم
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ف ي فك ره وقلب ه  ش وقي، فه ي حاض رة ل ةيم ن   ن سىيذي ال واجلمال ال 
  .ح ساسهإو 
مديح د شوقي شعرا خاص ا بلبن ان وتغن ى هب ذا املك ان غن اء ر لقد أف
مك ان آخ ر م ن ب الد ال شام خ صه ش وقي ابلثن اء  احمل ب العاش ق؛ لك ن هن اك
جنباهت ا عبق ا م ن  نيواليت حتمل ب   ةيخيالتار  ن ةيدم شق ه ذه املد ن ةيواجلم ال، فمد
اهللا، فقد  نيلد رووا ب دمائهم الط اهرة األرض ن شرا نياآلب اء واألج داد ال ذ خيت ار 
 وق د ، ومج ال احل ضارة،خي، ومج ال الت ار ع ةيمشلت دمشق ألوان اجلمال: مج ال الطب
هل ا كلم ا زادت   دياملتزا ن هيعب رت ع ن حن ل ةيأبش عار مج ن ةيخ ص ش وقي تل ك املد
  ولجيعم ا  عب رياس تغل ك ل مناس بة خت ص دم شق ل  ثي، حعنه ا اب هيفت رة غ
يف نكبة دمشق عام   قولي ثي، حنةياملد لتل ك نيب صدره م ن ش وق وحن 
 ، حيث يقول: )الكامل(م 1926
ك   ه ك  َضاح  ئيت اَلق  # َوَوجي ييل  َله  االي  َص   اليَقَسَمات  َطاَلق   َدَخليت ك  َواألي
َن يَهار  جَتير يي # َوم ليء  ر اَبك  أَويرَاق  َوو ريق  )دمشق( َنان ك  األي  َوحَتيَت ج 
ك  اليع ليو ي   ع َرق   َريض  طَاَلتي # هَلَا م ني َسريح  ي األي  وَك ل  َحَضارَة  يف 
ي   الَتار ييخ  ر ق  مَسَاؤ ك  م ني ح ل  ي   اليَماض يي ك َتاب  # َوأَريض ك  م ني ح ل   
76 
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  قيعر  خيوم ن ت ار   اتيإن ذكر الشاعر ألوصاف دمشق وتعداد ما هبا من مجال
شوقي مكتوف  قفي، فلم نةيشوقي هلذه املد كنهيصادق  حلب  ليهل و دل
عنه ا،   دافعيس خر قلب  ه وقلم ه ول  سانه ل ب ل مل ا ح دث هل ا م ن مأس اة، ديياأل
للع ز  دتيألوان ا، وش  اجلم ال ، فق  د ح وت م  ن هميابس تطاعته تقد ك ل أم  ر  ق  دميو 
، ومرك ز انط الق للفتوح  ات  دةيأزمان ا، فه ي مق ر خالف ة اإلس الم ل سنوات عد
دم  شق عن  دما زاره  ا  ش  وقي ف  ي وص  ف قول  هيم  ا    اتياإلس  الم، ولع  ل أرق األب
 )البسيط( :حىت قال ها كقطعة من جنة النعيمووصف عتهايطب جبمال ومتت  ع
ق  َرويح  َوَجَنات  َوَرحييَان   تَ ث ينَ ييت  َجنَ َته  # د َمشي هلل  َواسي  آَمنيت  اب 
ر   َية  َوالَنحي ليَباب  رَاق َصة  # الَساق  َكاس  ي ج   ع رياَين   َوَرب يَوة  اليَواد  يف 
ر  َتصيَدح  م ني َخليف  اليع ي  وين   َان   َوالطَي ي َا # َول ليع ي  وين  َكَما ل لَطريي  َأحلي هب 
77 
تغن  ى هب  ا غن  اء    ثيأم  ا بغ  داد فح  صلت عل  ى مكان  ة عن  د ش  وقي، ح
الت  ي ح  ازت ح  ضارات ع  دة، وح  ضنت أجم  اد  ن  ةياملد احمل  ب العاش  ق هل  ذه
، وم  ن ةيلألم  ة اإلس  الم يداجمل خير الت  ا   ثي، ح  ةيف  ي ع  صورهم الذهب نيامل  سلم
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مكانتها، ما ذكره  نايومب ع  ن بغ  داد، ه  ايالت  ي أن  شأها ش  وقي متح  داث ف   اتياألب
 : )البسيط(قولي ثيح( هنج الربدة) دتهييف قص
ي بَ غيَداَد َوالت  َنا َوَما َحَواَت # ك ل  الييَ َواق ييت  يف  م ا َوآث ي ي  َوم  دَعي َعنيَك ر وي
م ا ك َلَما ذ ك َرتي # َدار  الَساَلم  هَلَا أَليَقتي َيَد الَسَلم  َدار  ال  َشرَائ ع  ر وي
م   ييد  َوَمأيم وين  َوم عيَتص  ر َها # َعَلى َرش  ي ط رَاز  م ني قَ َياص  تَ َوتي يف   َوالَ ا حي
َريض  َوالت َخم  د وي َمن  اَلذ يي إ َذا َساَرتي َكَتائ ب  ه مي # َتَصَرف  ويا حب    د  األي
78 
أخرى، فقد كانت مركزا  نةيهبا أي مد زيبصفات مل تتم زتيبغداد مت نةيإن مد
، ةيأم البابل ةيأم اآلشور  ةيالعصور، سواء أكانت اإلسالم ورعلى مر  للحضارة
، ةيإابن الفرتة اإلسالم مايالس نةيهبذه املد تباهىي شوقي تلك املكانة اليت جعلت
 . يف واقعنا املعاصر بيالره التطور رة العلم الذي أسس هلذاكانت منا  ثيح
 بع ثيعاش شوقي مخ س س نوات ف ي األن دلس، ذل ك املك ان ال ذي 
القل وب واألب صار   ذبجي، ملا ل ه م ن س حر توصف ال سيف ي ك ل نف س أحاس 
الت ي  ام يش وقي لأل  نحي؟!  الف ؤاد اإلح ساس مره ف  قيب شاعر رق  في، فك هيإل
 تذكري؛ لكنه يالنف جبماهل ا؛ ألن ه ع اىن م ن تمت عيق ضاها ف ي األن دلس، الت ي ل م 
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 م ن وم اي  صفي  ثييف قلبه لألندلس ومجاهلا، ح نايم اليت تركت حنايتلك األ
 : )الوافر(قولي، ف ماياأل تلك
رَا # َعَلى م ثيل  الَزمي  ر  تَ ب ي ي اليَبحي َ َذاابَ َوَساَلتي مَشيس ه  يف  نيي  ر د  ح 
ََباايَ  َد َأوي ذ قيَن اخلي َن الَشهي َس اليَعَذار يي # َطع مي ييَمه  نَ في َكَأَن َنس 
79 
، فرتك األشعار ترسم ألوان هري إن إعجاب شوقي ببالد األندلس أثر على تعاب
املكان، فهو انبع من شوق وعشق لبالد األندلس، هذا املكان  لذلك اجلمال
عن مجال األندلس وسحر  كيكل مسلم انه  عند زايمم اخياتر  ملحيالذي 
  نيعن حن ريإال تعب األندلس لبالد لياجلم قي، وما هذا الوصف الدقعتهايطب
 .كامن داخل قلب شوقي لألندلس
ش وقي ف ي تل ك  خيت ار  إن  تيح، األس د بيففرنسا حازت على ن ص
امله ا وحج زت ف ي قلب ه مكان ا م ن مع دا، فلق د زار ع دم هيفت رات تعل أثن اء ال بالد
 : )الرمل( اطبا فرنسا قولي  ثي، ح اتيلتل ك اجلمال
نَ ن ا # َلك  ع نيَد اليع ليم  َواليَفن   ج َساَما َنا م   اَي فَ َرنيَسا الَ َعد مي
اَلَطَف هللا  ب َبار ييَس َوالَ # َلق يي  ت  إ الَ نَع ييم ا َوَساَلم 
80 
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 اومجاليته البيانيةالصور  . ب
 التشبيه .1
 يف قصائد شوقي الوطنية قوله: )الوافر(ومن أمثلة التشبيه 
ي َقدي َلق ييت  ب َك الَشَباابَ  ت َك بَ عيَد أَييس  # َكَأين   ي َلق ي ي َواَي َوَطين 
81 
ي  ت َك بَ عيَد أَييس  َكَأين   عمد شوقي يف هذا البيت إىل التشبيه املفصل يف موضع " َلق ي ي
ه به: لقاء شباب، بملشبه: لقاء الوطن بعد أيس، املشَشَبااَب"، واَقدي َلق ييت  ب َك ال
وأداة التشبيه: كأن، وليس فيه وجه الشبه. فقد شبه "لقائه بوطنه" بعدما يئس 
خياطب ه بع د ط ول غياب وغربة وش وق شديد من العثور عليه "بلقاء شباب"، 
حت ى ف تش في ه،  لرؤيته، فكان شوقي ضائعا يبحث عن وطنه ومل يرتك منف ذا
بع دما ي ئس م ن العث ور علي ه، وي شبه ه ذا بع ودة ال شباب إلن سان  ويالقي ه اليوم
 ه رم.
 ويف بيت آخر يشبه وطنه ببيت احلرام، حيث يقول: )الوافر(
ه يي # إ َذا فَ َهتي الَشَهاَدة  َواليَمَتاابَ  أ د ي ير  إ لَييك  ق َبَل اليبَ ييت  َوجي
82 
ه يي  عمد شوقي يف هذا البيت إىل التشبيه املؤكد، واملشبه: أ د ي ير  َوجي
، وجه الشبه: إ َذا فَ َهتي الَشَهاَدة   ه يي ق َبَل اليبَ ييت  ، املشبه به: أ د ي ير  َوجي إ لَييك 
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، وليس فيه أداة التشبيه. شبه شوقي ضمري )ك( يدل على مصر بقبل َواليَمَتاابَ 
غاىل فيها كثريا يف وص فه حلب ه ال شديد وحنين ه  البيت. وما قال هذه األبيات الىت
 لوطن ه، فكان ح ب ال وطن ركن ا رئي سا م ن ال دين جعل ه مبثاب ة البي ت احل رام.
 )البسيط( ويف بيت آخر يقول:
َنا ق ي ي ليَكاف  وير  ت سي َر َوإ ني أَغيَضتي َعَلى م َقة  # َعنيي  م َن اخلي ليد  اب  َلك َن م صي
83 
َن عمد شوق َر، املشبه به: َعنيي  م  ي يف هذا البيت إىل التشبيه املؤكد، واملشبه: م صي
َنا،  ق ي ي وليس فيه أداة التشبيه. شبه شوقي مصر عينا من اخلي ليد ، وجه الشبه: ت سي
 جنة اخللد ليؤكد حبه إىل وطنه.
 ويف بيت آخر يقول:
ر  إ لَييك مي # َول َواء  ا َبال  اَي َشَباَب الد  اَير  م صي َشي ليَعر يين  ل ألي
84 
املشبه  اَي َشَباَب الد  اَير ،عمد شوقي يف هذا البيت إىل التشبيه املؤكد، واملشبه: 
َبال  به:  َشي وليس فيه أداة التشبيه. شبه شوقي  َول َواء  اليَعر يين ،، وجه الشبه: األي
 شباب مصر أشباال حيمل لواءها.
 ويف بيت آخر يقول:
                                                             
م(، ص 1979، )القاهرة: هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ديوان شوقي:توثيق وتبويب وشرح وتعقيبحممد احلويف،  أمحد  83
148. 
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َمال   ك َلَما ر و  َعتي  َهة  أَييس  # َجَعَلتيك مي َمَعاق َل اآلي ب َشب ي
85 
 اَي َشَباَب الد  اَير،عمد شوقي يف هذا البيت إىل التشبيه املؤكد، واملشبه: ك مي/
َمال  املشبه به:  َهة  أَييس  ،، وجه الشبه:  َمَعاق َل اآلي وليس فيه أداة  ك َلَما ر و  َعتي ب َشب ي
 ر معاقل اآلمال الذين حيمون مصر من أخطار.التشبيه. شبه شوقي شباب مص
 )الكامل( ويف بيت آخر يقول:
ك  م ني ح ل  ي   اليَماض يي ك َتاب  # َوأَريض ك  م ني ح ل  ي   الَتار ييخ  ر ق  مَسَاؤ  
86 
بليغ يف موضعني، األول يف موضع يف هذا البيت إىل التشبيه ال عمد شوقي
أداة و  وجه الشبه وليس فيه ،اب  ك تَ   املشبه به: ،اؤ ك  مسََ املشبه: " فك َتاب   ك  اؤ  "مسََ 
"، ر ق   أَريض ك  ، حيث شبه شوقي مساء دمشق كتااب. والثاين يف موضع "التشبيه
، حيث أداة التشبيهو  ، وجه الشبهوليس فيه ،ر ق   املشبه به: ،أَريض ك  املشبه: ف
 شبه شوقي أرض دمشق رق ا.
  : )البسيط(ويف بيت آخر يقول
ق  َرويح  َوَجَنات  َوَرحييَان  آ تَ ث ينَ ييت  َجنَ َته  # د َمشي هلل  َواسي َمنيت  اب 
87 
                                                             
 .235 نفس املرجع، ص  85
، ص م(1979للطباعة والنشر والتوزيع، ، )القاهرة: هنضة مصر بويب وشرح وتعقيبديوان شوقي:توثيق وتأمحد حممد احلويف،   86
348-349. 
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ق  َرويح  َوَجَنات  بليغ يف موضع "يف هذا البيت إىل التشبيه ال عمد شوقي د َمشي
ق  املشبه: " فَوَرحييَان    وجه الشبه وليس فيه ،َرويح  َوَجَنات  َوَرحييَان   املشبه به: ،د َمشي
 .حيانر وجنات و  اروح  ، حيث ابلغ شوقي يف تشبيه دمشق كتااب اة التشبيهأدو 
  : )الوافر(ويف بيت آخر يقول
َ َذاابَ  نيي ر د  ح  رَا # َعَلى م ثيل  الَزمي ر  تَ ب ي ي اليَبحي َوَساَلتي مَشيس ه  يف 
88 
، زمرداملشبه به:  ،مشس، واملشبه: رسليف هذا البيت إىل التشبيه امل عمد شوقي
 .الشمس ابلزمرد . شبه شوقي: مثلأداة التشبيهو  ،حني ذاابلشبه: وجه ا
ََباايَ  َد َأوي ذ قيَن اخلي َن الَشهي َس اليَعَذار يي # َطع مي ييَمه  نَ في َكَأَن َنس 
89 
ييَمه  رسلعمد شوقي يف هذا البيت إىل التشبيه امل املشبه به:  ،، واملشبه: َنس 
َن الشَ  ، وجه الشبه: َطع مي ََباايَ اليَعَذار يي َد أَوي ذ قيَن اخلي . شبه َكَأنَ   :أداة التشبيهو  ، هي
 نسيم األندلس نساء بكر. شوقي
 االستعارة .2
 )البسط(يف قصائد شوقي الوطنية قوله: ومن أمثلة االستعارة 
د  م َدك ر   ليَعهي ي الَ أ َود  ع َها # َوَداَع حم يَتف ظ  اب  َر اليَعز ي يزَة  َمايل  م صي
90 
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َر اليَعز ي يزَة "، فقد  عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضعني "م صي
شبه مصر مبرأة حبيبة، فقد أتى ابملشبه "مصر" وحذف املشبه به وأتى بصفة من 
 صفاته "العزيزة" وهي صورة مجالية سر مجاهلا التشخيص.
 ويف بيت آخر يقول: )اخلفيف(
خلي ليد  عَ  ي َلوي َشغ ليت  اب  ي َوَطين  يي نيه  # اَنَزَعتيين  ي اخلي ليد  نَ فيس   إليه يف 
91 
عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضع "انزعتين 
نفسي"، فقد شبه "نفسي" إنساان فقد أتى ابملشبه "مصر" وحذف املشبه به 
وأتى بصفة من صفاته "انزع" وهي صورة مجالية سر مجاهلا التشخيص إلبراز حبه 
 لوطنه. العظيم
 )اخلفيف( ويف بيت آخر يقول:
يي وَ  َها # أَوي َأَسا ج ريَحه  الَزَمان  اليم ؤيس  ر  َهلي َسالَ اليَقليب  َعن ي َسالَ م صي
92 
عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة يف ثالثة مواضع، األول االستعارة املكنية 
"، حيث صور مصر إنساان يسلوه، وقد ح ر  ذف املشيه به يف موضع "َساَل م صي
وأتى بصفة من صفاته "سال"، وهي صورة مجالية سر مجاهلا التشخيص. والثاين  
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205. 
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االستعارة املكنية يف موضع "َأَسا الَزَمان "، حيث صور الزمان طبيبا يداوي جرحه، 
وهي صورة مجالية سر مجاهلا التشخيص. والثالث االستعارة التصرحيية يف موضع 
 ه عن وطنه ومعاانته من النفي ابجلرح."ج ريح ه "، فقد صور نفي
 )اخلفيف( ويف بيت آخر يقول:
يي  ي الَلَيايل  ت  َقس   د  يف  ك َلَما َمَرتي الَلَيايل  َعَلييه  # َرَق َواليَعهي
93 
عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضعني، األول يف موضع 
" أشخاصا فقد أتى ابملشبه "اليايل" وحذف  "َمَرتي الََيايل  َعَلييه "، فقد شبه " الََيايل 
"، وهي صورة مجالية سر مجاهلا  املشبه به وأتى بصفة من صفاهتا "َمَرتي
" فقد شبه  يي التشخيص، ك أهنا جمتمع مهوم الناس. والثاين يف موضع "الَلَيايل  ت  َقس  
" أشخاصا فقد أتى ابملشبه "اليايل" وحذف املشب ه به وأتى بصفة من "الََيايل 
"، وهي صورة مجالية سر مجاهلها التشخيص. يي  صاهتا " ت  َقس  
 )اخلفيف( ويف بيت آخر يقول:
ر  َرَنتي # أََوَل الَلييل  أَوي َعَوتي بَ عيَد َجريس   َتطَار  إ َذا اليبَ َواخ  م سي
94 
عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضعني. األول يف موضع 
"البواخر رنت" حيث شبهت البواخر إنساان يصوت ويصيح، وحذف املشبه به 
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وأتى صفة من صفاته "رنت". والثاين يف موضع "البواخر عوت" حيث شبهت 
 ابلذائب، وقد حذف املشبه به وأتى بصفة من صفاته "عوت".
 )البسيط( ويف بيت آخر يقول:
َر َوإ ني أَغيَضتي َعَلى م َقة  # عَ  َناَلك َن م صي ق ي ي ليَكاف  وير  ت سي نيي  م َن اخلي ليد  اب 
95 
عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضع "َأغيَضتي َعَلى م َقة " 
حيث شبهت مصر إنساان، وحذف املشبه به وأتى صفة من صفاته "أغضت"، 
وهي صورة مجالية سر مجاهلها التشخيص، حيث تدفقت مصر عاطفيته 
 ه.وأغمضت حمبت
 )البسيط( ويف بيت آخر يقول:
َنا َها أََمان ي ي َها َمآر ب  َنا # َوأَريب ع  أَن َستي ف ي ي َماَلع ب  َمر َحتي ف ي ي
96 
َها عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضع "َوأَريب ع  أَن َستي ف   ي ي
َنا" حيث صور  من صفاته إنساان، ، وحذف املشبه به وأتى صفة  "عبأر "أََمان ي ي
 "أنست"، وهي صورة مجالية سر مجاهلها التشخيص.
 ويف بيت آخر يقول: )الوافر(
ي ب ك  الَتار ييخ  يَ ويم ا # إ َذا َظَهَر اليك رَام  َعَلى الل  َئام   َمع ين  َسَيجي
97 
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ي ب ك   َمع ين  عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضع "َسَيجي
صور "الَتار ييخ " إنساان، وحذف املشبه به وأتى صفة من صفاته الَتار ييخ " حيث 
 "جَييَمع "، وهي صورة مجالية سر مجاهلها التشخيص.
 )الكامل( ويف بيت آخر يقول:
َوَدا َباَل اليَعر يين  تَ َرعيَرَعتي # َوَمَشتي إ لَييك  م َن الس ج وين  َأسي َر َأشي اَي م صي
98 
َباَل اليَعر يين "،  يف موضع " تصرحييةالستعارة العمد شوقي يف هذا البيت إىل ا َأشي
 فقد صور شباب أبناء مصر أشبال العرين.حذف املشبه وذكر املشبه به، 
 )الكامل( ويف بيت آخر يقول:
ت ه  َلفيظ ا َوَمعيىن  ف ييك   ي اليَمَدائ ن  ك ل  َها # َوَوَجدي ن  َلفيظ  يف  احلي سي
99 
ن  َلفيظ "  يف موضع رشحةالستعارة املعمد شوقي يف هذا البيت إىل ا  " و "احلي سي
ت ه  َلفيظ ا َوَمعيىن  ف ييك   "، ليس اللفظ حسن لكن احلسن يف اجلانب اخلارج َوَوَجدي
فقط، صور شوقي بذلك التعبري أن حسن كل املدائن يف اخلارج فقط خبالف 
 مدينة بريوت، احلسن يف داخلها وخارجها وكذلك يف شعبه.
                                                                                                                                                                       
 .257، ص 1ج ،م( 2016بريوت: دار األرقم بن أيب األرقم، ، )ديوان الشوقيات أمحد شوقي،  97
م(، ص 1979، )القاهرة: هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ديوان شوقي:توثيق وتبويب وشرح وتعقيبأمحد حممد احلويف،   98
333-334. 
 .354ص رحع، نفس امل  99
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 : )الكامل(خر يقولويف بيت آ
ك  اليَقَسَمات  َطاَلق   ه ك  َضاح  ئيت اَلق  # َوَوجي ييل  َله  االي  َص  َدَخليت ك  َواألي
100 
ه ك  " عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضع ك   َوجي َضاح 
" حيث صور  ، وحذف املشبه به وأتى صفة من إنساان مدينة دمشقاليَقَسَمات 
ك  اليَقَسَمات  و" "وجهصفاته " كأن دمشق هي املرأة ضاحكة يف قسمته، ،  "َضاح 
 . صورة مجالية سر مجاهلها التشخيص ذهوه
 )الكامل( ويف بيت آخر يقول:
َن يَهار  جَتير يي # َوم ليء  ر اَبك  أَويرَاق  َوو ريق   َنان ك  األي َوحَتيَت ج 
101 
" حيث " عمد شوقي يف هذا البيت إىل االستعارة املكنية يف موضع َن يَهار  جَتير يي األي
، "جَتير يي ، وحذف املشبه به وأتى صفة من صفاته "إنساان شوقي األهنارصور 
 .صورة مجالية سر مجاهلها التشخيص ذهوه
 اجملاز املرسل .3
 يف قصائد شوقي الوطنية قوله: )الوافر( اجملاز املرسلومن أمثلة 
ي # عَ  ي د ع ييت  َلك نيت  د ييين  َتيَم اليم َجاابَ َوَلوي َأين   َلييه  أ قَاب ل  احلي
102 
                                                             
 .349-348، ص نفس املرجع  100
 
 .349-348، ص نفس املرجع  101
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اجملاز املرسل ابلعالقة احمللية يف موضع "دعيت"، عمد شوقي يف هذا البيت إىل 
 حيث كانت الدعوة ليست من وطنه ولكنها من شعبه.
 : ويف بيت آخر يقول
َمال   َهة  أَييس  # َجَعَلتيك مي َمَعاق َل اآلي ك َلَما ر و  َعتي ب َشب ي
103 
"، روعتل ابلعالقة احمللية يف موضع "اجملاز املرسوقي يف هذا البيت إىل عمد ش
 .ا بيأسشعبه بل روع ما روعت مصر ببأسحيث 
 : )الرمل(ويف بيت آخر يقول
نَ ن ا # َلك  ع نيَد اليع ليم  َواليَفن   ج َساَما َنا م  اَي فَ َرنيَسا الَ َعد مي
104 
، ليست فرنسا اليت لعالقة احملليةل اباجملاز املرسعمد شوقي يف هذا البيت إىل 
 .أعطت املنن الكبري للعلم والفن، ولكن حكومتها وعلمائها
 : )الرمل(ويف بيت آخر يقول
اَلَطَف هللا  ب َبار ييَس َوالَ # َلق يي  ت  إ الَ نَع ييم ا َوَساَلم 
105 
                                                                                                                                                                       
 .110، ص 1ج ،م( 2016، ) بريوت: دار األرقم بن أيب األرقم، ديوان الشوقياتأمحد شوقي،   102
 .235نفس املرجع، ص   103
 .20، ص نفس املرجع،   104
 .20، ص 1ج ،م( 2016قم، بريوت: دار األرقم بن أيب األر ، )ديوان الشوقياتأمحد شوقي،   105
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يس ، ليست مدينة ابر ل ابلعالقة احملليةاجملاز املرسعمد شوقي يف هذا البيت إىل 
 اليت لطف هللا، ولكنه لطف سكاهنا.
 اجملاز العقلي .4
 )الوافر( يف قصائد شوقي الوطنية قوله: اجملاز العقليومن أمثلة 
ي َصم ييم  اليَقليب  اَنم يي  ي # َوح ب ك  يف  َر م ني َأعيَماق  قَ لييب  ب ك  م صي أ ح 
106 
ب" إىل اجملاز العقلي، حيث أسند الفعل "أحعمد شوقي يف هذا البيت إىل 
 املكان "مصر".
 )الكامل( ويف بيت آخر يقول:
َدا َباَب الَسَماء  ق  ع وي ََماَعة  # يَ ب يغ ويَن َأسي َريض  أَل ييق  َمنيز ال  جب  األي
107 
َباَب الَسَماء   اجملاز العقلي يف موضع "عمد شوقي يف هذا البيت إىل  يَ ب يغ ويَن َأسي
َدا" حيث أسند اجملاز "يبغون قعودا" إىل املكان "أسباب السماء"، وليس  ق  ع وي
املعىن القعود يف أسباب السماء، ولكن املعىن من له الشجاعة ويريدون احلرية 
 حنو احلياة الفضلى.واالستقالل و 
 )الكامل( ويف بيت آخر يقول:
                                                             
 .257، ص 1ج ،م( 2016بريوت: دار األرقم بن أيب األرقم، ، )ديوان الشوقيات أمحد شوقي،  106
م(، ص 1979، )القاهرة: هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ديوان شوقي:توثيق وتبويب وشرح وتعقيبأمحد حممد احلويف،   107
333-334. 
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َن يَهار  جَتير يي # َوم ليء  ر اَبك  أَويرَاق  َوو ريق   َنان ك  األي َوحَتيَت ج 
108 
َن يَهار  جَتير يي اجملاز العقلي يف موضع "ذا البيت إىل عمد شوقي يف ه " حيث األي
َن يَهار  "أسند   ماءها. ، ولكنيست األهنار اليت جتري"، ول جَتير يي  " فعل" إىل الاألي
 )الكامل( ويف بيت آخر يقول:
ك  اليع ليو ي   ع َرق   َريض  طَاَلتي # هَلَا م ني َسريح  ي األي وَك ل  َحَضارَة  يف 
109 
" وَك ل  َحَضارَة  طَاَلتي  اجملاز العقلي يف موضع "مد شوقي يف هذا البيت إىل ع
 ، ولكناحلضارة اليت طالت يست"، ولطَاَلتي " فعل" إىل الَحَضارَة   حيث أسند "
 .مدهتا أو زماهنا
  : )البسيط(ويف بيت آخر يقول
يَ  ليَباب  رَاق َصة  # الَساق  َكاس  ي ج  ر  َوَرب يَوة  اليَواد  يف  ع رياَين   ة  َوالَنحي
110 
ليَباب  َرب يَوة  الي اجملاز العقلي يف موضع "عمد شوقي يف هذا البيت إىل  ي ج  َواد  يف 
ليَباب  رَاق َصة  " إىل "َرب يَوة  اليَواد  " حيث أسند "رَاق َصة   وال يكمن أن تكون ربوة "، ج 
 الواد يف جلباب راقصة.
 
                                                             
، ص م(1979للطباعة والنشر والتوزيع، ، )القاهرة: هنضة مصر وقي:توثيق وتبويب وشرح وتعقيبديوان شأمحد حممد احلويف،   108
348-349. 
 .349-348نفس املرجع، ص   109
 .32، ص 1ج ،م( 2016بريوت: دار األرقم بن أيب األرقم، ، )ديوان الشوقياتأمحد شوقي،   110
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 الكناية .5
 شوقي الوطنية قوله: )الوافر(يف قصائد  الكنايةومن أمثلة 
ن يَيا أََمام يي  َه َوالد  ن يَيا َشق ي ا # َأص د  اليَوجي لد  ل ك  ر حيت  اب  َجي أل 
111 
َه" وله املعنيان؛  عمد شوقي يف هذا البيت إىل الكناية يف موضع "َأص د  اليَوجي
 فاملعىن احلقيقي يصد وجهه، واملعىن اجملازي الشجاعة والثقة ابلنفس.
 )البسيط( بيت آخر يقول: ويف
ي بَ غيَداَد َوالت  َوم  دَ  َنا َوَما َحَواَت # ك ل  الييَ َواق ييت  يف  م ا َوآث ي ي عي َعنيَك ر وي
112 
ي بَ غيَداَد َوالت  َوم  عمد شوقي يف هذا البيت إىل الكناية يف موضع " " ك ل  الييَ َواق ييت  يف 
، واملعىن والتوم يف مدينة بغدادوجدت اليواقيت وله املعنيان؛ فاملعىن احلقيقي 
 .أن بغداد أجنبت العلماء والعلوم واحلضارة اإلسالمية اجملازي
 
 
 
 
 
                                                             
 .257، ص 1ج ،م( 2016يب األرقم، ، ) بريوت: دار األرقم بن أديوان الشوقياتأمحد شوقي،   111
 .251نفس املرجع، ص   112
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 ل اخلام الفص
 اخلامتة
جيمل ابلباحث اآلن بعد أن قطع أشواط ا من العمل أن يرجع إىل اخللف، وينظر 
املوضوع، ألن ما استطاع حتقيقه من النتائج، دون أن يدعي الوصول إىل الغاية واستفراغ 
ا وموضوعاته كثرية وأنواعها متغرية، األمر يصعب على  قصائد أمحد شوقي واسعة جد 
 الباحث من اإلملام هبا مجيع ا.
وإذا كان البحث الذي اعتمد الباحث وسيلة للتعربف ابلوطنية يف قصائد أمحد 
زمة ملعرفة شوقي، فأن اهلدف األول أنه حبث يف أبرز أعماله الشعرية الوطنية كخطوة ال
 أشكال اخلطاب الوطين يف قصائده الوطنية ومعرفة الصور البيانية فيها.
 نتائج البحث. . أ
على  اليت وجد الباحث ش وقيعند  القصائد الوطنية م ن خ الل الغ وص يف
فق د  والصور البيانية خلصائص هذا الغرض، ،والتع رف إل ى نتائج هما استطاع، 
 :اآليت النحو ج اءت عل ى  ثيالنت ائج حتوص لت الدراس ة إل ى أه م 
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، اليت تدور حول اخلطاب الوطين به وجد الباحث القصائد، على ما استطاع .1
يف املنفى وبعده  ( احلب واحلنني إىل الوطن أثناء مكوثه1ها وينقسم إىل ثالثة من
 12( املقاومة ضد استعمار بريطانيا آنذاك تتمحور 2قصيدة،  17تتمحور 
ديح األوطان والبلدان عن بالد الشام واألندلس وفرنسا تتمحور ( م3قصيدة، 
 قصيدة. 18
 ه  ايالغرب  ة بك  ل م  ا حتتو    اةيح شيع  يش  وقي جعل  ه    هيإن النف  ي ال  ذي تع  رض إل .2
  ا ع  ن س  ابقه، ا  تلف  وحرق  ة، وذل  ك أث  ر عل  ى ش  عره، ف  أنتج ش  عر   م  ن آالم
ال صادق إل ى  نياحلن احلب و الت ي تبع ث ف ي ال نفس  اش ةياجل العواطفممتلئ  ا ب  
اتسمت قصائد . شوقي اةييف ح حتول ال وطن، فكان ت تل ك الفت رة مرحل ة
 عرف ت تل ك الق صائد  ثياجلارف إىل ال وطن، ح نياحلنو  احلب شوقي يف
ز وص فها فإهن ا وص دق عاطفته ا، وان ج ا ه ايبق وة معان زتي، ومتاتيابألندلس
 .شوقي على اإلطالق قصائد م ن أمج ل
إن استعمار بريطانيا ملصر جعله أنشأ قصيدته املقاومة حيمس أبناء مصر  .3
م  ن  سيالنف   ميتق  د عل  ى حلماسةوا  ةميروح العز  ه ايف  ثعبتو  همنف وس له بيو 
م ن  ستعمرالت ي وقعه ا عل ى امل وتعبرياته كلماته أشدتأج  ل م  صر، لق  د 
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 ، اجت ه إل ى اهل دف األس مى وه ووبعد أن يعود من منفاه إىل وطنه. ال سالح
 .اهلمم من أجل ال دفاع ع ن ال وطن استنهاض
األم اكن،  لتل ك  رةيكث  رتهايالشعراء، فكانت ز  ريبالد على قلب أماللقد حازت  .4
ن يزوره، ومنها ألوطا املديح اخلالبة بداخلها، فأنشأ شعر املناظر نيوتنق ل ب 
 ، ودمشق، وبغداد، وفرنسا، ومنفاه األندلس.لبنانبريوت يف 
 قد ذكره الباحث يف الفصل وأما من انحية الصور البيانية يف قصائده الىت .5
الرابع، فشملت النواحي البيانية وقوة التشبيه ومجال االستعارة واجملاز العقلي 
 واملرسل والكناية.
 االقرتاحات . ب
 بعد تفكري ه احلايل بعون هللا تعاىل، وقدمه الباحثكتابة حبث  قد أمت الباحثل
 ."اخلطاب الوطين يف قصائد أمحد شوقي"يعىن  يف موضوع البحث وبذل اجلهد عليه
 الغوص يف حميط قصائد شوقي الواسع.وقد كان هذا البحث مبثابة 
فال خيلو من النقائص  ورغم أن الباحث بذل جهده يف كتابة هذا البحث،
االستكمال. ولذلك حيتاج إىل  يتصف ابلكمال، ألن كل شيءالو  شامال س حبثاولي
يرجو الباحث من قراء هذا البحث أن يستفيدوا منها التعليق والنقد واالقرتاح 
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عاىل، وإن  واإلصالح البنائي. وهذا البحث إن كان فيه من الصواب فهو من هللا ت
 من الباحث نفسه. كان فيه من األخطاء فهي
ا، يريد البحث أن يهدي أمجل الشكر وأطيب األماين ملن أعانه يف  وأخري 
كتابة هذا البحث ويدعو أن يدخلهم هللا يف عباده املهتدين. ويسأل هللا أن جيعل 
طلبة العلم وهداه وإايهم إىل حبه ا، ووفق هللا عليه وعلى سائر ا انفع  هذا البحث حبث  
 ورضاه. آمني
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